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6This Annual Bulletin No. 46 records the activities of the National Museum of Western Art (NMWA), Tokyo, during fiscal year 
2011, covering the period from April 1, 2011 through March 31, 2012. The reports cover acquisitions, exhibitions, research, 
education, information sciences, and conservation department activities and their related materials.
The NMWA was established in 1959. On April 1, 2001, it joined with the National Museum of Modern Art, Tokyo, and two 
other museums to form the Independent Administrative Institution National Museum of Art. Fiscal 2011 marked the first year 
of the third five-year Mid-Term Plan. When the NMWA became part of the Independent Administrative Institution National 
Museum of Art, it was greatly anticipated that this would increase the NMWA’s freedom beyond that of a national facility and 
allow for broader, active development of activities suited to an art museum. However, the reality is that the museum has been 
caught in a bind between two layers of regulations, the national system and the new Independent Administrative Institution 
system, combined with a four percent drop in overall budget and an annual decrease of approximately one percent for staff 
funding, year-on-year. As a result we have been forced to trim expenditure to the degree that we must even limit numbers 
of newspaper subscriptions, and it is becoming impossible to develop new programs. In particular, an important aspect of 
curatorial work is keeping abreast of art history research and art trends overseas and funds to conduct such basic research 
activities have become increasingly scarce. Newspaper critiques of the inefficacy of the Independent Administrative Institutions 
resonate and enhance the movement for government reform, indiscriminately lumping together the Independent Administrative 
Institutions such as the National Museum of Art that strive to further cultural dissemination and development with other 
types of Independent Administrative Institutions. In the second stage of the Budget Screening Process by the national 
Government Revitalization Unit, which occurred in the spring of 2010, the opinion was delivered that spoke to “Expanding 
the scale of projects: search for appropriate system. The further heightening of efforts to expand private contributions, self-
generated funding, and reduce expenditure, and thus further strengthen a stance which does not involve an increased financial 
responsibility by the nation.” However, the third stage of the Budget Screening Process held in the autumn of 2011 decided to 
further integrate the three cultural independent administrative institutions, namely the National Museum of Art, the National 
Institutes for Cultural Heritage and the Japan Arts Council. In addition to the reduction of operational funds and the reduction 
of fulltime staff members through budget tightening, there will be the further confusion that occurs during transitional periods. 
Thus the NMWA faces a period of great difficulty in which it will be hard to maintain the museum’s original operations and 
structure.
In the midst of all this, the entire staff of the NMWA is using whatever means and resources they can muster to ensure that 
there is no lessening of the fulfillment of the duties entrusted to it and of the quality of the service provided to visitors. Not 
only has the museum continued to develop and deepen its permanent collection displays, we have also held such major special 
exhibitions as “The Body Beautiful in Ancient Greece from the British Museum,” “Goya: Lights and Shadows, Masterpieces 
of the Museo del Prado,” and “Hubert Robert — Les jardin du Temps,” which all attracted larger than anticipated audiences. 
However, the staff was more than anything else able to conduct surveys and research on how to further expand the museum 
collection and on the works already in the collection. Fortunately, amidst the budgetary constraints discussed above, funds 
for acquisitions were still maintained and the acquisition of new works has further deepened the museum’s collection base. 
Research not only on these new works but also on works already in the collection has led to an increased understanding of the 
value and importance of those works.
“Rembrandt: The Quest for Chiaroscuro” exhibition opened on March 11, 2011, the day the Great East Japan Earthquake 
struck. The Tokyo area was hit by tremors that were measured at upper 5 on the Japan seismic scale, but fortunately neither art 
works nor structures at the NMWA were damaged. The museum was closed for approximately a month as thorough tests were 
conducted on facilities, art works in storage and displayed art works. The NMWA also functions as the office for the Japanese 
Council of Art Museums, which became the nexus for rescue operations for the art museums in the disaster zone. Thanks to 
cooperation from many museums throughout Japan, art works were rescued and cleaned. This experience made us all the more 
aware of the need for disaster response procedures at art museums.
We are now in a situation where we do not know how long we can continue the level of activity described above, as we 
reach the limits of budgetary cuts and staff reductions. We hope for input from as many people as possible regarding how 
to break free from this sense of weakening position and how to continue to develop a sustainable level of activities, as we 
recognize the need for the creation of policies that differ from those of the past.
March 2013
 Masanori Aoyagi
Director-General, National Museum of Western Art, Tokyo
Foreword
7本館報第46号は、平成23（2011）年度に関するものであり、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの当国立
西洋美術館が行なった、作品収集、展覧会、調査研究、教育普及、情報資料の収集・発信、保存修復などの事業もし
くは分野における活動の報告、ならびに関連する資料や記録を収めている。
国立西洋美術館は、昭和34（1959）年に設立され、平成13年4月1日から東京国立近代美術館ほか2館とともに独
立行政法人国立美術館の一単位となり、平成23年度は、第三次「中期計画」の初年度にあたる。独立行政法人国立
美術館の一単位となったその時点では、国立の機関としてよりも自由度が増し、美術館にふさわしい活動がより活発に
また広汎にできるという期待に満ちていた。しかし実際に独立行政法人に移行してみると、国立としての規制と独立行
政法人としての新たな規制との二重のしばりを受けるようになり、予算も毎年前年比4パーセント弱の減少となり、人件
費も毎年約1パーセントの減少となった。その結果、現在では新聞購読さえ最小限に抑えねばならないほどになり、新
規の事業を展開することなどまったく不可能となっている。とくに学芸課の研究員たちは、海外の美術史研究の進捗状
況や美術界の動向を追跡することが重要な業務であるが、この基本的な調査研究を行なうための出張旅費さえ払底す
る有様である。新聞等に報道されている独立行政法人の性悪説などが行政改革の動きと共鳴して誇張され、文化の普
及と発展に努力している国立美術館のような文化関係の独立行政法人も他の独立行政法人と十把一絡げに扱われて
いるためであろう。平成22年春に行なわれた「事業仕分け第2弾」においては「事業規模拡充：適切な制度の在り方
を検討。民間からの寄付、自己収入の拡大、コスト縮減といった努力を徹底し､ 国からの負担を増やさない形で拡充」
という評価がなされた。しかし、平成23年秋に行なわれた「事業仕分け第3弾」では文化関係の独立行政法人である
国立美術館、国立文化財機構、日本芸術文化振興会の3法人の統合が決定された。予算の締め付けによる事業費の
削減と常勤職員の減員だけでなく、制度の改変による移行時の混乱までもが想定されることになり、いかに本来の業務
と組織を守るかというたいへん厳しい状況に直面している。
このような状況にあるものの、西洋美術館に託された業務の遂行や、来館者に対するサービスの質が劣化しないよ
う、職員一同さまざまな工夫を凝らしながら努力を重ねている。常設展の充実を図ったばかりか、「大英博物館 古代ギ
リシャ展 究極の身体、完全なる美」、「プラド美術館所蔵　ゴヤ 光と影」、「ユベール・ロベール—時間の庭」などの企
画展を開催し、予想以上の入場者を得ることができた。しかし、なによりも力を注いできたのは、西洋美術館の美術品
コレクションの充実と所蔵品に関する調査研究である。上記のような予算削減が着実に進行する中、辛うじて確保して
きた美術品購入予算によって購入した新収作品が着実に美術品コレクションの充実に貢献している。また、新収作品
に関してだけでなく、すでに収蔵されている作品に関してもあらたな調査研究の光を投影して、その評価の刷新に努め
ている。
前年度「レンブラント 光の探求 / 闇の誘惑」展の開会式を行なっていた3月11日、東日本大震災が発生した。震度
5強の地震が東京を襲ったが、さいわい展示品や建物に被害を被ることはなかった。臨時閉館による施設と設備、それ
に展示品や所蔵美術品の点検など対応に追われる日々が1カ月ほど続いた。また、当館には全国美術館会議の事務局
があるため、罹災地の美術館の救援活動の中核となり、多くの館の協力を仰ぎながら美術作品の救出と洗浄などに努
めた。この経験をもとに災害にも対応できる美術館のあり方を検討する必要性を感じている。
以上のような活動を行なっているものの、予算削減とそれに伴う職員の減少はもはや限界に来ており、これまでと同
じような活動をいつまで継続できるかわからない状況である。そのような閉塞感をいかに打破し、活力のある美術館活
動を継続的に展開するにはどうすればいいのか、これまでとは違う方策を打ち立てる必要があり、是非多くの方々のご
意見を頂きたいと希望する次第である。
平成25年3月
国立西洋美術館長
 青柳正規
まえがき

9ヴィンチェンツォ・カテーナ［1480頃–1531］
《聖母子と幼い洗礼者聖ヨハネ》
油彩、板
40.7×51.9 cm
署名：V. C. P.
Vincenzo Catena [Venice c.1480 –Venice 1531]
The Madonna and Child with the Infant Saint John the Baptist
Oil on panel
40.7×51.9 cm
Signed: V. C. P.
P.2011-0001
来歴 / Provenance: Gaspar de Haro y Guzmàn, Marques del Carpio, 1682; 
Edward Perry Wallen Collection, Lewes, c.1903-1928; Harry Thomas 
Collection, until 1995; Private Collection, London, until 2010.
文献 / Literature: B. Berenson, Venetian Painting in America: the Fifteenth 
Century, New York, 1916, p.255; G. Robertson, Vincenzo Catena, Edinburgh, 
1954, p.12, note 6; B. Berenson, Italian Pictures of the Renaissance: Venetian 
School, vol.I, London, 1957, p.39; F. Heinemann, Bellini e belliniani, Saggi 
e studi di storia dell’arte 6, Vicenza, 1962, vol.I, p.26, i; B. Friedericksen, in 
Spanish Inventories I: Collection of Paintings in Madrid 1601-1755, Maria 
L. Gilbert (ed.), Los Angeles, 1997, p.756: “Catalogue of Gaspar de Haro 
y Guzmán, Marques del Carpio,” no.525, “Un quadro che rappresenta La 
Madonna, il Bambino Giesù che dà la benedittione, S. Giovannino con veduta 
di case lontane, di mano di Vittore Carpatio di palmi 2. e poco più, e 2 in circa 
con sua cornicia intagliata, e tutta indorata, stimato in 200” & p.786, note 24; 
E.M. Dal Pozzolo, “Appunti su Catena,” Venezia Cinquecento, 31, 2006, pp.5-
104, in part. pp.37-45, fig.25; A. & R. Cohen, Italian Paintings from the 14th-
18th Centuries, Trafalgar Galleries, London, 2000, “Vincenzo Catena No.2,” 
p.13, note 12; Leticia de Frutos, El temple de la Fama. Alegoría del Marqués del 
Carpio, Madrid, 2009, pp.283, 468, n.673 & Apéndice documental, n.29, inv.
no.525; E.M. Dal Pozzolo (ed.), Giorgione, Milano, 2009, p.291.
1. 作者について
ヴィンチェンツォ・カテーナこと、ヴィンチェンツォ・ディ・ビアージョは、
近年の研究で1480年頃に生まれ、1531年に没したとされる、ヴェネ
ツィア出身の画家である。彼の伝記的情報に関して最も古いのはヴァ
ザーリ（1568年）で、カルパッチョの伝記中に、彼の同時代の画家と
して記述されている。註1） それによると、カテーナは肖像画に秀でた画
家で、当時ヴェネツィアのドイツ商館（フォンダーコ・デイ・テデスキ）
に滞在していたドイツ商人フッガー家の人物の肖像も描いたことが記
されている。
カテーナの伝記的情報に関しては、すでに1901年および1905年
にグスタフ・ルートヴィッヒがカテーナの文書記録を公にしている。註 2） 
それによると、カテーナは1515年2月3日付、また1517年に2通、さ
らには1525年、そして1530年、1531年と数多くの遺言書を作成し
ている。とりわけ1531年に作成した最後の遺言書を見ると、ヴェネ
ツィアの画家学校へ200ドゥカートもの金額を遺贈することになって
おり、実際その遺言が、ティツィア ノー、ロレンツォ・ロット、ボニファー
チョ・デ・ピターティらの画家の立会のもと執行されたことが1531年
9月29日付の文書により証明されている。註 3） したがって、彼が没した
日付に関しては、上記の1531年9月10日付の遺言の存在から1531
年9月10日から29日の間と考えられる。彼はまた1528年には画家
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セバスティア ノー・デル・ピオンボの妹の結婚立会人としても名前を
残している。註4）
画家としてのカテーナの活躍の記録に関しては、リドルフィもささや
かなページをカテーナに捧げている。興味深いのは、ヴァザーリがカ
テーナをカルパッチョの同時代人として紹介しているのに対し、リドル
フィはカテーナをジョルジョーネの同時代として紹介している点であ
る。註 5）
すでに述べたように、ルートヴィッヒによる文書記録の公刊にもか
かわらず、19世紀末から20世紀初頭にかけて、カテーナの伝記およ
び人となりに関する情報は錯綜していた。クロウ＆カヴァルカセッレ
がカテーナとヴィンチェンツォ・ダッレ・デストレを同一人物とし、ミラ
ネージもそれを踏襲したが、1897年のビスカーロの論文によりそれ
ぞれ別人物であることが判明し、その後ヴェントゥーリ（1915年）、ファ
ン・マール（1936年）らによって次の様式的な分析の段階へと進ん
だ。註6） そもそもクロウ＆カヴァルカセッレは画家カテーナに対し幾分
否定的な見解をもっており、ベッリーニ派の画家の中でもコピーを専
らにした画家としての評価を与えている。註7） それに対しヴェントゥー
リはベッリーニ派の筆頭としての地位をカテーナに与える。註8）
さらにその後、1931年にヴィルデが、ジョルジョーネの《ラウラ》
（1506 年、ウィーン、美術史美術館）の画面裏に記されたジョル
ジョーネの書込みを解読したことにより、カテーナがジョルジョーネの
同僚画家として、それなりに近しい立場にあったことが明らかとなっ
た。註9） もっとも、ヴィルデの論文の後、この書込みの真偽について若
干の議論があったものの、現在では一般に受け入れられている。註10） 
それにより、カテーナは単に数多くのベッリーニ派の画家のひとりと
いう位置づけから、ベッリーニとジョルジョーネを繋ぐ時代の鍵とし
て認識されるようになる。
一方ではカテーナの作品そのものの様式的分析が混乱していたこ
とにより、ベッリーニ派の他の画家たちや、さらにはカテーナ自身の
追随者らの作品との混淆により、カテーナの様式および画家としての
特質に関する議論は未整理のままであった。1954年に最初に出版さ
れたロバートソンのカテーナのモノグラフでは、ある一定の整理を見
たものの、その数年後に出版されたハイネマンのベッリーニ派のカタ
ログにおいては混淆状態がそのままカタログ化されたため、一層の
混乱を招くことになった。しかし1990年代後半以降、ジョルジョーネ
研究の新段階を迎える過程でカテーナの再評価が進み、研究誌の
特集号も立て続けに見られるようになった。註11） こうした中、本作品
の再評価も高まる結果となった。
2. ヴィンチェンツォ・カテーナ《聖母子と幼い洗礼者聖ヨハネ》
本作品は1903年頃から28年にかけてアメリカのエドワ ドー・ペリ ・ー
ウォレンのコレクションにあり、その後1995年までハリー・トマスと
その遺族のコレクションにあった作品である。ベレンソンとも親交の
あったウォレンは有名なコレクターで、数多くの美術品を所有してい
たことが知られている。こうした時期にベレンソン（1916年）は、当時
ルウェスのウォレン・コレクションにあった本作品を、カテーナのオリジ
ナルに基づくマルコ・ベッリの手によるものと結論づけていた。註12） こ
の見解は同じくベレンソンの1957年の著作でも踏襲されている。註13） 
一方、カテーナの最初のモノグラフをまとめたロバ トーソン（1954年）
は、本作品をカテーナの逸名の追随者の作としてカタログに記載し、
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またハイネマンは作品中に記された “V.C.P.”という署名の正統性に
疑義を投げかけつつ、ベレンソンのマルコ・ベッリへの帰属を否定し、
「写真から判断する限り」と限定しながらジローラモ・ダ・サンタ・ク
ローチェの工房へ帰属させていた。註14）
こうした20世紀半ばの評価に対し、1990年代に入るとこの作品の
評価は一転する。まず1997年にフレデリクセンが本作品の支持体
の板の裏面に残されていた紋章とその下に現在は絵具で塗りつぶさ
れている数字の意味を解明し、本作品がドン・ガスパル・デ・アロ・
イ・グスマン侯爵のコレクションにあった作品で、1682年の目録の
525番、ヴィットーレ・カルパッチョに帰属された作品であることを明
らかにし、カテーナへ帰属した。註15） その目録によると、「聖母と祝福
を授ける幼児キリスト、幼い洗礼者聖ヨハネ、遠くに家並みの景観、
ヴィットーレ・カルパティオの手による、2パルモと少しと約2パルモ［＝
c.53×52.6 cm、筆者挿入］、装飾のある金色の額、評価額200」とあ
る。註16） その後ジョルジョーネ研究が新たな展開を迎えるにあたって
カテーナの再評価も高まり、1999年にはジョルジョーネ研究誌のカ
テーナ特集号が組まれ、その後2006年にはダル・ポッツォーロのモ
ノグラフ的論文では、本作品の作者帰属の変遷をまとめつつ、カテー
ナの優品であることが認められた。註17） 現在では、本作品のカテーナ
への帰属は広く認められるところとなっている。註18）
しかしながら、制作年代については幾分意見が分かれている。フェ
デリーコ・ゼーリは1505–10年、リーリックとフレデリクセンは1515–
20年、そしてコーエンは1505 – 06年としているが、絵画中に描写され
ているサンタ・マリア・フォルモーザ聖堂アプシス脇の井戸の形状か
ら、ダル・ポッツォーロは1512年以後のさほど遠くない時期と結論づ
けている。実際、ゼーリやコーエンの主張は、様式的な点からあまり
に時期が早すぎることから、ここではダル・ポッツォーロの意見が最も
適切と判断される。註19）
3. 作品の状態について
本作品を詳細に検分したエツィオ・ブッツェーゴリ氏および中原恭子
氏らの報告によれば、画面全体に年代の異なる細かなリタッチが確
認され、また近年の表面洗浄により、絵画層の最上層部が若干損傷
を受けていることが指摘されている。しかし画面に大きな損傷はなく、
むしろ赤外線による調査により、現在サンタ・マリア・フォルモーザ
聖堂が描かれている都市景観部分には、当初自然の風景が描かれ
ていたことが判明した（ﬁg.1）。クレードルがはめ込まれた支持体の
板そのものの不適切な状態も指摘されているが、現状としては安定
を保った状態にある。板の厚みは概ね10 ～ 11ミリで、裏面のナポリ
副王ドン・ガスパルのコレクションマーク（王冠に DとG の組文字）
がそのまま残されていることから、制作当初の板厚として想定される
厚みとしては若干薄いものの、17世紀半ばにドン・ガスパルの手に
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ﬁg.1 ヴィンチェンツォ・カテーナ《聖母子と幼い洗礼者聖ヨハネ》、赤外線写
真
Vincenzo Catena, The Madonna and Child with the Infant Saint John the 
Baptist, infrared photograph.
ﬁg.3 ヴィンチェンツォ・カテーナ《聖母子と幼い洗礼者聖ヨハネ》裏面のナポ
リ副王ドン・ガスパルの紋章と、赤外線調査により確認された「525」の番号
Vincenzo Catena, The Madonna and Child with the Infant Saint John the 
Baptist, infrared photograph of back surface of the painting, with Don Gaspar 
seal and the numbers “525”.
ﬁg.2 ヴィンチェンツォ・カテーナ《聖母子と幼い洗礼者聖ヨハネ》、実体顕微
鏡写真
Vincenzo Catena, The Madonna and Child with the Infant Saint John the 
Baptist, photograph under microscope.
入った時点から、おそらく20世紀初頭と考えられるクレードル取り付
け処置以外は、とくに大きな物理的改変は行なわれていない。また、
過洗浄の可能性が指摘されているものの、実体顕微鏡下での観察
により、聖母の青色のマントの描写は極めて細い筆で丁寧に彩色さ
れながら、グラデーションは下地の白色を敢えて透かすように、きわ
めて繊細な技法が用いられていることが確認された（ﬁg.2）。また細
部描写もきわめて丁寧で、背景に小さく描かれている人物像などは、
実に巧みである。裏面は、時期は不明ながら、クレ ドール取り付け以
前に油彩絵具で塗りつぶされたと考えられるが、赤外線による調査
の結果、上記ドン・ガスパルの目録中に記載されている「525」という
数字が明確に確認された（ﬁg.3）。
美術史研究の上でも非常に貴重な作品を購入できたことは、館に
とっても非常に喜ばしいことである。 （高梨光正）
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1. The Artist
According to recent research, Vincenzo Catena, or Vincenzo di Biagio, 
was a Venetian painter who was born around 1480 and died in 1531. The 
earliest biographical information regarding Catena can be found in Vasari 
(1568), where he is mentioned in the Life of Carpaccio as a contemporary 
painter.1) According to that entry Catena excelled at portraiture and 
painted the portraits of the Fugger family of German traders who were 
then staying at the Fondaco dei Tedeschi in Venice. 
Biographical information on Catena was made available when Gustav 
Ludwig published documents related to Catena’s life in 1901 and 1905.2) 
According to Ludwig’s research, Catena made a number of last wills and 
testaments, including two dated February 3, 1515 and 1517, along with 
later versions dated 1525, 1530 and 1531. The last will shows that he 
bequeathed 200 gold ducats to the Venetian painting academy, and that 
will is confirmed by a document dated to September 29, 1531 in which 
the bequest was announced at a meeting of painters that included Titian, 
Lorenzo Lotto and Bonifacio de’ Pitati.3) By these documents, Catena is 
thought to have died sometime between the 10th and 29th of September, 
1531. His name is also noted as the matrimonial go-between for the 
wedding of Sebastiano del Piombo’s younger sister in 1528.4)
Records of Catena’s activities as a painter can be found in the several 
pages devoted to him by Ridolfi. It is fascinating to note that while Vasari 
introduces Catena as a contemporary of Carpaccio, Ridolfi introduces 
Catena as a contemporary of Giorgione.5)
As previously noted, in spite of the fact that Ludwig published 
documentary materials regarding Catena, the information known 
regarding Catena’s biography and his personality was quite complicated 
from the end of the 19th century through the early 20th century. Crow 
and Cavalcaselle stated that Catena and Vincenzo dalle Destre were 
one and the same person, with Milanesi also subscribing to that belief. 
Biscaro stated in an 1897 publication that they were in fact two different 
people, and then Venturi in 1915 and Van Marle in 1936 amongst others 
moved on to an analysis of his painting style.6) Eventually Crow and 
Cavalcaselle made a somewhat negative analysis of Catena the painter, 
concluding with the judgment that he was a painter in the Bellini school 
who specialized in making copies.7) Conversely, Venturi gave Catena top 
billing in his comments on the Bellini school.8)
Then later, in 1931 Wilde interpreted the writing by Giorgione found 
on the back of Giorgione’s Laura (1506, Kunsthistorisches Museum, 
Vienna). Wilde stated that Catena and Giorgione worked in the same 
studio and thus Catena was close to Giorgione.9) The Wilde’s article 
provoked some discussion about the veracity of that inscription, but today 
it is generally accepted as authentic.10) Thanks to that reconsideration, 
Catena went from being considered just one of the many painters in the 
Bellini school to becoming a key figure in the period linking Bellini and 
Giorgione.
On the other hand, thanks to the confusion that exists in the stylistic 
analysis of Catena’s works, there is a muddling of Catena’s works 
with those of other Bellini school painters, and with those of his own 
followers, and thus the discussion of Catena’s style, and his particular 
qualities as a painter, remains as yet unresolved. The monograph on 
Catena published by Robertson in 1954 brings some degree of order to 
this mess, and Heinemann’s catalogue on the Bellini school published 
some years later simply recorded the confused state as is, inviting yet a 
deeper level of confusion in the matter. However, from the late 1990s 
onwards, there has been a growing re-evaluation of Catena’s works as 
part of the new stages reached in research on Giorgione, and there are 
a continuing number of special issues devoted to Catena in specialized 
journals.11) In this process the NMWA painting has also been reevaluated 
and deemed important. 
2. Vincenzo Catena, The Madonna and Child with the Infant Saint 
John the Baptist
From around 1903 through 1928, this painting was in the Edward Perry 
Warren Collection in America, and then until 1995 it was in the collection 
of Harry Thomas and his descendants. Warren was a famous collector 
who was close to Berenson, and is known to have had numerous artworks 
in his collection. Around this period Berenson concluded in 1916 that 
this painting then in the Warren Collection at Lewes was by Marco Belli 
on the basis of a Catena original.12) That same attribution was included 
in Berenson’s 1957 publication.13) On the other hand, Robertson, who 
published the first comprehensive Catena monograph in 1954, listed 
this work in his catalogue as a work by an anonymous follower of 
Catena. Heinemann questioned the veracity of the signature V.C.P. on 
the painting, while also refuting Berenson’s attribution to Marco Belli, 
attributing it to the workshop of Girolamo da Santa Croce with the caveat 
that his opinion was based on photographs of the work only.14) 
These opinions of the mid-20th century then faced a complete re-
evaluation of this artwork in the 1990s. First was Fredericksen in 1997 
who studied the crests remaining on the back of the painting’s support 
board and the meaning of the characters beneath the seal that are 
today painted over. Friedericksen concluded that this work had been 
in the collection of Don Gaspar de Haro y Guzmán and was the work 
attributed to Vittore Carpaccio numbered 525 in the 1682 inventory of 
that collection. Friedericksen himself attributed the work to Catena.15) 
According to the 1682 catalogue, “Un quadro che rappresenta La 
Madonna, il Bambino Giesù che dà la benedittione, S. Giovannino con 
veduta di case lontane, di mano di Vittore Carpatio di palmi 2. e poco più, 
e 2 in circa con sua cornicia intagliata, e tutta indorata, stimato in 200.”16)
Catena’s re-evaluation then continued with the new developments 
in the study of Giorgione, and in 1999 a special issue on Catena was 
published in the journal devoted to Giorgione studies. In 2006, Dal 
Pozzolo wrote a monograph-like article that summarized the attribution 
vicissitudes of this work and stated that it was a superb work by Catena.17) 
Today the attribution of the work to Catena is widely accepted.18) 
In spite of the acceptance of the attribution, opinion still varies on 
the date of the work’s production. Federico Zeri dates the work to 
1505–1510, while Realick and Friedericksen date it to 1515–1520 and 
Cohen to 1505–1506. The shape of the well to the apse side of the Santa 
Maria Formosa Church in Venice depicted in the picture led Dal Pozzolo 
to conclude that the painting was created not long after 1512. In fact, Zeri 
and Cohen’s assertions seem early in terms of the style of the painting 
and it would seem that Dal Pozzolo’s dating is correct.19) 
3. Condition
According to the report of the detailed inspection of this painting by the 
Italian restorer Ezio Buzzegoli and his assistant Kyoko Nakahara, there 
has been detailed retouching across the entire composition at different 
periods, and the surface of the painting was cleaned in recent years 
resulting in some damage to the topmost pigment level. However, there 
is no major damage to the surface overall, and inspection by infrared 
light shows that a natural scene was originally depicted in the area that 
now shows an urban scene around Santa Maria Formosa (fig. 1). The 
conservators noted the inadequate structure of the support board itself 
that had been inserted in a cradle, but it is currently in a stable state. 
The board thickness is approximately 10–11 mm, and the fact that the 
collection mark (crown and the monogram combined with the letters D 
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and G) of Don Gaspar, Viceroy of Naples, remains as is on the back of 
the board indicates that this thickness is somewhat thinner than what 
could be imagined to be the work’s original thickness. From around 
the middle of the 17th century when the work entered Don Gaspar’s 
collection to its fitting with a cradle, thought to have occurred around the 
beginning of the 20th century, there has been no major material change to 
the work in the intervening years. While the possibility of over cleaning 
has been indicated, examination under a microscope reveals that the blue 
garment worn by the Madonna shows careful application of the color 
with a fine brush, and further extremely fine handling in the gradation 
of color which allowed the white of the ground to shine through (fig. 2). 
What’s more, the detailed areas were painted in extremely fine detail 
while the depiction of the small figures in the background is particularly 
adroit. There was oil paint applied to the back surface of the board at 
some unknown time prior to the fitting with a cradle, and examination 
by infrared light indicates that the numbers “525”, noted above as the 
inventory number for the work in Don Gaspar’s catalogue, can be seen 
under the paint (fig. 3).
The NMWA is extremely fortunate to have been able to acquire this 
work that is particularly important from an art historical standpoint.
(Mitsumasa Takanashi)
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ティツィア ノー・ヴェチェッリオ［1485/90（?）頃 –1576］と工房
《洗礼者聖ヨハネの首を持つサロメ》
油彩、カンヴァス
90×83.3 cm
カンヴァス裏面にチャールズ1世のモノグラム
Tiziano Vecellio, called Titian [Pieve di Cadore c. 1485/90 (?) –
Venice 1576] and Workshop
Salome with the Head of John the Baptist
Oil on canvas
90×83.3 cm
P.2011-0002
来歴 / Provenance: King Charles I of England (1600–1649), Hampton Court, 
by 1649; Intended for the Commonwealth sale 1649–51, but reserved for 
Oliver Cromwell and probably thereafter kept at Hampton Court or Whitehall; 
Recovered after the Restoration in 1660 for Charles II of England (1630–1685) 
and certainly at Whitehall by 1666; In the collection of William III, King of 
England, at Kensington Palace by 1697; In the Queen’s Gallery at Windsor 
Castle by circa 1705–10; In the Great Drawing Room, Kensington Palace 
by 1732 and within the Royal collection until some time after 1736 (but not 
recorded in a 1785–90 inventory); Col. W. Pollok-Morris C.M.G., D.S.O. 
(1867–1936) of Craig, Kilmarnock, Scotland, by 1913 and recorded in an 
inventory of his belongings at Craig drawn up in July 1928; By descent to Mrs 
Ellison J. Dickson, Knowlton, Ayr, Scotland, by whom loaned to The National 
Trust, Culzean Castle, Ayrshire by 1965, and recorded in an inventory of her 
collection at Knowlton drawn up in October that year; By family descent until 
sold (“The Property of a Gentleman”), London, Christie’s, December 9, 1994, 
lot 348, as Studio of Titian, where bought by Colnaghi; From whom acquired 
by Luigi Koelliker, London; New York, Sotheby’s, January 29, 2009, lot 33; 
From Koelliker acquired by a collector in England.
文献 / Literature: Possibly Colonel William Hawley’s inventory of 1660–1 
of goods recovered for the Crown, as either no. 37: “A herodias wth ye: St 
John Bapt: Head in a platter being an Italian peace,” or more likely no. 55: 
“A Harodias with A John Baptist head in A platter and her maide by her”: 
Inventory of Charles II’s Pictures etc., at Whitehall and Hampton Court, circa 
1666–7, p.43, no.470, in store at Whitehall; Inventory of James II’s Pictures 
etc., at Whitehall, Windsor, Hampton Court and in the custody of the Queen 
Dowager, Catherine Braganza, Somerset House, 1688, no.358, at Whitehall; 
Inventory of William III’s Pictures etc., at Kensington, 1697 and 1700, in 
the Gallery; Inventory of Queen Anne’s Pictures at Kensington, Hampton 
Court, Windsor, St. James’s and Somerset House, circa 1705–10, no.97, in the 
Queen’s Gallery at Windsor; Inventory of George II, Pictures at Kensington, 
1732 and 1736, p.2 in the Great Drawing Room; A. Hume, Notices of the Life 
and Works of Titian, 1829, pp.76 & 78; Probably G.F. Waagen, Treasures of 
Art in Great Britain, 1854, vol. II, Appendix, p.480, no.13, under ‘Catalogue 
of the Capital Pictures in the Collection of Charles I, King of England’; J.A. 
Crowe & G.B. Cavalcaselle, Titian: His Life and Times, 1877, vol. II, p.141; 
Possibly J. Cosnac, Les Richesses du Palais Mazarin, Paris 1885, p.416, no.78, 
“Hérodes avec la teste de saint Jean, par Tissian”; E.K. Waterhouse, ‘Paintings 
from Venice for Seventeenth Century England: some records of a forgotten 
transaction’, in Italian Studies, vol.7, 1952, p.15; O. Millar, “The Inventories 
and Valuations of the King’s Goods 1649-1651,” in The Walpole Society, 
XLIII, 1972, p.190, no.78; P. Miller, “Scots expert unveils Titian’s lost Salome 
to the world. First showing for multi-million pound find,” in The Herald, 4th 
August 2004, p.4; AA. VV., “Not for an age, but for all time,” in Edinburgh 
Evening News, 3rd August 2004; T. Cornwell, “Double Delight unveiled at 
National Gallery as new Age of Titian dawns,” in The Scotsman, 4th August 
2004, p.13; P. Humfrey, in P. Humfrey et al., The Age of Titian: Venetian 
Renaissance Art from Scottish Collections, exhibition catalogue, Edinburgh 
2004, pp.178–9, 436, no.65, reproduced in colour; G. Tagliaferro, “La bottega 
di Tiziano: un percorso critico,” in Studi Tizianeschi, IV, 2006, pp.45, 47, 
fig. 23; P. Humfrey, Titian. The Complete Paintings, New York, 2007, p.329, 
no.256, reproduced in colour; S. Albl in S. Ferino-Pagden, Der spate Tizian 
und die Sinnlichkeit der Malerei, exhibition catalogue, Vienna 2008, pp.338-
340, no.3.17.
本作品は割合最近発見されたティツィア ノーと工房の作品である。
1994年のオークションにティツィア ノー工房作として出品された本作
品は、落札者によって周囲に継ぎ足されていたカンヴァスと画面全体
を覆っていた加筆が取り除かれ、その結果ティツィア ノーの真作と認
められることとなった。2004年にロイヤル・スコティッシュ・アカデミー
で開催された展覧会に展示されてその存在が周知され、2007年に
はこの展覧会の監修者のひとりピーター・ハンフリーが執筆したティ
ツィア ノーのカタログ・レゾネに掲載された。翌2008年にはウィーン
美術史美術館で開催された「晩年のティツィア ノー展」にも出品され
ている。
画面には洗礼者ヨハネの首を持つサロメが描かれる。豪華な衣装
と宝石に身を包むサロメは鑑賞者をやや見下ろしながら、首の載っ
た大皿を両腕で抱えてこちらに差し出す。左斜め後ろには彼女の肩
越しに首を覗き込む老女がおり、対角線上の逆側、サロメの右手前
には黒人の小姓が位置し、大皿を支えるのを手伝っている。
本作品に年記はないものの、画家後期の作と見て間違いない。制
作時期を正確に位置づけることは不可能であるが、1556–59年制作
の《ディアナとアクタイオン》や《ディアナとカリスト》（どちらもスコット
ランド国立美術館）よりも後に置くハンフリーの見解は的を射ている
と思われる。
本作品には3つのヴァージョンが知られる。ひとつはデトロイト美術
研究所にある後期作品《ホロフェルネスの首を持つユディト》である。本
作品と同構図であり主人公の顔も同じであるが、彼女が右手に剣を
持ち、首を袋に入れようとしている点からユディトを描いていると判
断される。「洗礼者聖ヨハネの首を持つサロメ」と「ホロフェルネスの
首を持つユディト」はどちらも人気のある主題であった。そして図像
に共通点が多いため、画家は構図を転用したのである。ふたつ目は
ニュー ヨークの画商が所有する本作品と同主題の作品だ。本作品よ
りもやや画面が大きいこととサロメの服装が異なるほかはほぼ同一
であるが、明らかに質が劣ることから工房作と見なし得る。3つ目は
フィレンツェのヴォルピ・コレクションにある、やはり工房作と思われ
る《果物盆を持つ少女》である。女の顔と体の向き、画面に収まる体
の割合が共通している。
以上3点のほかに、もう1点興味深い作例がある。それはプラド美
術館に所蔵される《ポルトガルのイザベラ》（1548年）だ。この作品
の X 線写真には、本作品および3つのヴァージョンに登場するのと
同じ女性の顔が、同じ向きで写っているのである。このことから、本
作品に見られる構図は遅くとも40年代半ばにはティツィア ノーによっ
て採用されており、彼と工房はそれを長いスパンで繰り返し用いたと
推測される。
ヴァージョンの存在から、本作品の制作に工房が介入した可能性
が考え得るが、ティツィア ノーに独特な制作方法に留意しなければ
ならない。ティツィア ノーは殺到する注文をこなすため、同じ構図を
繰り返し用いて複数のヴァージョンを生み出すことを割合初期から
行なっており、晩年にはそれが顕著であった。素描や油彩による見
本を用意し、顧客の求めに応じてヴァージョンを作成したらしい。そ
の場合工房の画家が携わることが多かったのだが、ティツィア ノー
本人がかなり手を加えたものから、工房による完全なコピーに留まる
ものまで、さまざまな段階のものがある。自らが筆を揮う場合には
構図を繰り返しながらも変更を加え、新たな表現の可能性を試して
いたようだ。
本作品の X 線写真は、ティツィア ノーが本作品の制作に積極的に
携わっていたことを強く示唆する。それを見るとサロメの右腕や侍女
の首はかつて布で覆われており、それゆえ画家は大胆な変更を加え
ながら本作品を描いたことがわかるからである。もちろん、部分的に
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は工房の画家が描いたかもしれないが、限定されていたと見てよい
だろう。なお、大皿の上縁の輪郭が決定していないため、未完成作
であるかのようにも見えるが、この部分以外に未完成を疑わせる部
分はない。少なくとも、ほぼ完成の域にあったことは間違いない。
本作品は注目に値する来歴を有している。大きな手がかりとなる
のは、カンヴァス裏面に捺された、王冠を戴くCR のモノグラムであ
る。これは本作品がかつてイギリス王チャールズ1世のコレクション
にあったことを証するものだ。事実、チャールズ処刑後の1649−51
年に行なわれたイギリス共和国主催の遺品競売リストには、「ティツィ
ア ノーによる、聖ヨハネの首を皿に載せて持つヘロデア」の絵が150
ポンドの評価額とともに登場し、さらにクロムウェルの指示で出品が
保留されたことも記してある。彼はおそらく絵の主題を「ホロフェルネ
スの首を持つユディト」と勘違いし、政治的な価値を見出したのであ
ろう。なお、150ポンドという評価額はリストの中でもかなり高価であ
る。比較例を記すと、現在ヴィクトリア＆アルバート美術館にあるラ
ファエロのタペストリー原画連作は300ポンド、ルーヴル美術館の《キ
リストの埋葬》は120ポンド、プラド美術館の《カルロス5世像》は
150ポンドと評価されている。
1660 年の王政復古後に本作品は王室に戻され、60−61 年の目
録に記述がある。以後本作品は、チャールズ2世（1666−67年頃）、
ジェームズ2世（1688年）、ウィリアム3世（1697年）、アン女王（1705
−10年頃）、ジョージ2世（1732−36年頃）の各財産目録に記されて
いる。しかし1785−90年頃に記された財産目録には記されていない
ことから、この間半世紀ほどのある時点で王室コレクションから離れ
たらしい。その後の消息は不明であるが、1913年までにはスコットラ
ンドの個人コレクションに入り、28年にはその財産目録に登場する。
記された寸法から、この時までにカンヴァスが足されたことがわかる。
以後は1994年のオークションまで一族間で相続された。
以上が確実に跡付けられる来歴であるが、チャールズ1世以前に
ついても、本作品との関連が推測される記録がある。それは16世紀
ヴェネツィアの著名なコレクター、バルトロメオ・デッラ・ナーヴェのコ
レクション目録だ。彼はティツィア ノーの弟子パルマ・イル・ジョーヴァ
ネの友人であり、ティツィア ノーの工房に出入りしていたことが知られ
ている。
デッラ・ナーヴェの死の翌年である1637年に、駐ヴェネツィアのイ
ングランド大使であったフェイルディング子爵がコレクションを購入
し、翌38年にこの目録が作成されたのだが、その15番には、「ティツィ
ア ノー作、ヴェールを被った女と黒人の小姓を従えホロフェルネスの
首を持つ、4＆3パルモのユディト。おそらくはヘロデの娘…150ドゥ
カーティ」との記述がある。コレクションは子爵の義兄である、ロンド
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ンのジェームズ・ハミルトン侯爵のもとに運ばれた。このコレクション
にはチャールズ1世も関心を示し、いくつかは入手したことが知られ
ているので、デッラ・ナーヴェ旧蔵の《サロメ》がチャールズの手に渡っ
た可能性、つまり購入候補作と同一作品である可能性がある。ただ
し、ハミルトンの手に渡った旧デッラ・ナーヴェ・コレクションの大部
分は1659年にオーストリア大公レオポルド・ヴィルヘルムによって購
入され、そして大公のもとには上記のニューヨーク・ヴァージョンが
所蔵されていた。それゆえ、ニューヨーク・ヴァージョンがデッラ・ナー
ヴェ旧蔵作品であった可能性も排除できない。断定するにはさらな
る調査が必要であろう。
本作品の状態は最上とは言えず、サロメの顔や左肩、侍女の首、
ヨハネの首の周囲、画面右縁沿いには加筆が認められる。それでも
本作品はティツィア ノーの筆致を十分に残している。それはとりわけ
衣服や装飾、サロメの右腕に顕著である。
ティツィア ノーは西洋美術史を語るうえで最重要の画家のひとり
であるが、わが国の美術館で彼の作品を収蔵するものはこれまでな
かった。観客への教育効果のうえでも、本作品の購入は当館にとっ
て重要な意味をもつと考える。 （渡辺晋輔）
This painting is a relatively recently discovered work by Titian and his 
workshop. The painting appeared at auction in 1994 as a Titian Workshop 
attribution. The successful bidder then removed the added surrounding 
canvas and retouching, revealing a work that has now been recognized 
as by the hand of Titian himself. The work became known when it 
was displayed in an exhibition held at the Royal Scottish Academy in 
2004, and was included in the 2007 Titian catalogue raisonné by one 
of the exhibition curators, Peter Humfrey. In 2007–2008, the work was 
displayed in “The Late Titian and the Sensuality of Painting” exhibition 
held at the Vienna Kunsthistorisches Museum.
The painting depicts Salome holding the head of St. John the Baptist. 
Salome, gowned in splendid garments and jewelry, looks down slightly at 
the viewer, while using both hands to hold the large platter supporting the 
head out towards the viewer. Diagonally back to the left, an old woman 
peers around Salome’s shoulder to see the head, while on the opposite 
diagonal, a small black girl helps support the platter.
This work is undated but it is undoubtedly from the painter’s late 
period. While it is impossible to assign a certain date to the work, 
Humfrey’s view that it postdates the 1556–1559 dates of Diana and 
Actaeon and Diana and Callisto (both in the National Galleries of 
Scotland) seems accurate.
There are three known versions of this composition. The first is 
the Judith with the Head of Holofernes (Detroit Institute of Arts). The 
Detroit work and the NMWA share the same composition and face of the 
protagonist, while in the Detroit work, the protagonist has been identified 
as Judith because she holds a sword in her right hand and appears to be 
putting the severed head in a bag. Both Salome Holding the Head of St. 
John the Baptist and Judith Holding the Head of Holofernes were popular 
subjects. The two subjects share many iconographic details, and painters 
used the same compositions for both subjects. The second version of the 
painting is a work with the same subject as the NMWA work, today in 
a New York art dealer collection. The New York work is slightly larger 
than the NMWA work and Salome’s clothing is different, otherwise they 
are essentially the same composition. The New York work, however, is 
clearly inferior in quality and is considered to be a studio work. The third 
version is a work in the Volpi collection in Florence, Portrait of a Young 
Woman with Fruit, which is probably a studio work. The woman’s face 
and body pose, along with its proportions within the composition, are the 
same as the NMWA work.
In addition to these three works, there is one more work that is 
fascinating in this regard and that is Isabel of Portugal (1548) in the 
Prado Museum. X-ray examination of the painting reveals that the face 
of the woman is the same as that seen in these three works, and it faces in 
the same direction. At the latest the composition seen in the NMWA work 
was used by Titian from the late 1540s onwards, and it can be posited 
that Titian and his studio reused this composition many times over a long 
time span.
Thanks to the existence of other versions, it could be thought that this 
work also saw the intervention of studio hands, but we must remember 
Titian’s unique way of working. In order to rush through his crushing 
number of commissions, Titian began to create multiple versions of the 
same composition from a relatively early date, and this trend was all 
the more striking in his later years. Using drawings and oil studies as 
preparatory works, it seems that he would then vary the subject based 
on what the commissioner wanted. In these instances there are many 
works by the painters in his studio, but it seems that there are all levels 
of products from such a process, from those with considerable work by 
Titian himself, to those that are complete copies by his studio. When 
Titian himself painted within this context, he would reuse a composition 
but also add some changes to the work, and thus it was probably a chance 
for him to experiment with new effects.
X-ray examination of this work produced results that are extremely 
suggestive that Titian himself created the painting. These x-rays reveal 
that at one stage of the painting production cloth was draped over 
Salome’s right arm and the servant’s neck, thus indicating that the painter 
made bold changes as he produced the work. Of course, there may have 
been studio hands at work in parts of the canvas, but it seems that those 
areas are relatively restricted in amount. While the indefinite aspect of the 
upper edge of the platter may suggest that the painting is an unfinished 
work, there are no other sections of the painting that can be considered 
as such. At the very least it would seem that the work was very close to 
completion.
This painting has noteworthy provenance. A major hint in this regard 
comes from the “CR” and crown monogram on the back of the canvas. 
This is proof that at one time this painting was in the collection of King 
Charles I of England. In fact, after the execution of Charles, the auction 
list of works held by the British Commonwealth includes a “Herod 
Holding St. John’s Head in a Platter, By Tytsyan [sic], with the price 
of 150 pounds.” The list further notes that this work was withdrawn 
by order of Cromwell. Probably he mistook the subject matter for that 
of Judith with the Head of Holofernes, and found political value in it. 
The price of 150 pounds was quite high compared to others on the list. 
For comparison, the series of tapestry cartoons by Raphael today in the 
Victoria and Albert Museum was priced at 300 pounds, The Entombment 
of Christ in the Louvre was listed as 120 pounds and the King Charles V 
in the Prado was priced at 150 pounds.
After the Restoration in 1660, this work returned to the royal 
household, and it is included in the catalogue of the collection made in 
1660–1661. The painting was then included in the asset inventories of 
Charles II (ca. 1666–67), James II (1688), William III (1697), Queen 
Ann (ca. 1705–10), and James II (ca. 1732–36). However, its omission 
from the inventory of ca. 1785–90 indicates that at some point in that 
intervening half century the painting left the royal collection. The 
painting then disappeared from view until it entered a Scottish private 
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collection by 1913, and appeared in that person’s asset catalogue in 1928. 
Judging from the measurements given in that catalogue, by that point the 
work had been set into a bigger canvas. The painting was then handed 
down in the same family until it was auctioned in 1994.
While the above provides a solid provenance for the work, there is a 
record from before Charles I that is posited to relate to this painting. This 
is the collection catalogue of Bartolomeo della Nave, a famous collector 
in 16th century Venice. He was a friend of Palma il Giovane, one of 
Titian’s pupils, and is known to have visited Titian’s studio.
In 1637, the year after della Nave’s death, Viscount Fielding, the 
English Ambassador to Venice, bought delle Nave’s collection, and 
created his own catalogue in the following year 1638. Number 15 in that 
catalogue is a painting described as “a Judith Pal 4 & 3 with a woman 
with a vaile over her head and a More page with the head of Olifernes 
of Titian it may be Herod’s daughter…150.” The collection was taken 
to London to the home of Fielding’s brother-in-law, Marquis James 
Hamilton. Charles I also expressed interest in this collection, and is 
known to have bought several of the works. Thus it is possible that this 
very work was one of the paintings purchased by Charles I. However, the 
majority of the ex-delle Nave paintings that had passed into the hands 
of Hamilton were purchased in 1659 by Archduke Leopold Wilhelm of 
Austria, who at one time owned the above-mentioned New York version 
of the subject. As a result, the possibility that the ex-delle Nave work is 
the New York version of the work. Further study is needed to clarify this 
matter.
The condition of this work cannot be considered excellent and 
retouching is visible on the face and left shoulder of Salome, the 
servant’s neck, the area around John’s head, and the right edge of the 
composition. In spite of such retouching, the work fully reveals Titian’s 
own brushwork. This brushwork is particularly striking in the garments, 
jewelry and Salome’s right arm.
Titian is considered one of the most important painters in the history 
of European art, and up until this purchase there had yet to be an example 
of his work in a Japanese museum collection. Thus the purchase of this 
work is particularly important for the NMWA and its educational role.
(Shinsuke Watanabe)
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展覧会
Exhibitions
本展は大英博物館の所蔵品から「身体」を表現した古代ギリシャの
作品を紹介した。古代ギリシャ・ローマに関する展覧会が国内で開
かれる機会は少ないが、国立西洋美術館では2009年に「古代ロー
マ帝国の遺産展」を開いている。そのわずか2年後に、この「大英博
物館 古代ギリシャ展」が実現した。しかも本展は、古代ギリシャ美
術に関する日本で初めての本格的な展覧会である。それは、大英博
物館の質の高い所蔵品を数多く出品していること、またその中にギリ
シャ古典時代の作品が含まれていること、そして傑作《円盤投げ》を
展示したことからも明らかであろう。
本展の第一のねらいは、ギリシャ美術の美しさを実感することに
あった。ギリシャ美術の美しさは、ギリシャ人が人間の形を追求しな
がら築き上げた。つまり、身体表現こそがギリシャ美術の最大のテー
マだった。したがって本展では、展示品のほぼすべてが身体表現そ
のものの作品、あるいは、身体がモティーフの一部として扱われてい
る作品からなっている。
もうひとつのねらいは、さまざまな観点からギリシャ文化に親しん
でもらうことである。そのため、展示をテーマ別に4章に分けた。第1
章のテーマは「ギリシャ神話」で、美術品に表わされたさまざまな神
話を紹介するとともに、古代ギリシャ人の神人同形主義、すなわち、
神の姿は人の姿と同じであるという思想を、神々を表わした作品に
よって示した。第2章のテーマは「ひとの形」で、男性と女性の身体
表現が、時代とともにどのように発展したのかを示した。第3章のテー
マは「古代オリンピック」で、オリンピックで行なわれたさまざまな競
技を紹介し、オリンピックが開催されたオリンピアの神域をジオラマ
で再現した。第4章のテーマは「人々の暮らし」で、誕生、死、性と欲
望、個性とリアリズムなど数多くの観点から、古代ギリシャの風俗・
風習を紹介した。
現代においてギリシャ美術の美しさを最も端的に伝えているのは
彫刻作品だろう。ただし、国内にはギリシャ彫刻のコレクションがほ
とんどないため、作品に直に触れることは難しい。このような状況の
大英博物館 古代ギリシャ展
究極の身体、完全なる美
The Body Beautiful
In Ancient Greece from the British Museum
会期：2011年7月5日–9月25日
主催：国立西洋美術館 / 大英博物館 / 朝日新聞社 / NHK/NHK プロモーション
入場者数：257,400人
Duration: 5 July –25 September 2011
Organizers: National Museum of Western Art / The British Museum / The Asahi Shimbun / NHK /
NHK Promotions Inc.
Number of Visitors: 257,400
もと、本展では優れた彫刻作品がまとまって展示されたが、中でもギ
リシャ彫刻の名作のひとつ《円盤投げ》が日本で初公開され、ギリ
シャの美を味わう絶好の機会となった。作品のパワーに比例するよ
うに、当館としても類がない大規模な舞台—高さ8メートルの円筒
状の壁で囲まれた空間 —に作品を展示して、来館者がじっくりと鑑
賞できるよう工夫を凝らした。一方、多くの壺絵（陶器画）を通して、
ギリシャ美術が美しさだけでなく古代人の宗教観や日々の衣食住の
様子を映す鏡であることを伝えた。とりわけ、ロンドンオリンピックを1
年後に控える中、古代オリンピック競技の生き生きとした場面を描い
た壺絵は、古代ギリシャ文化に親しむ格好の材料となった。
彫刻などの立体物を扱う展覧会は絵画に比べて集客が難しいと
一般に考えられているが、今回は予想を大きく越える来場者を迎える
ことができた。好評を博した今回の展覧会が、今後、当館の古代美
術に関する企画を後押しすることを期待したい。そもそも西洋美術の
看板を掲げた日本を代表する美術館としては、ギリシャ・ローマ世界
を避けて通るわけにはいかない。最後に、本展は東日本大震災後に
当館で展示作業を行なった最初の展覧会だった。立体物を中心に
構成されていることもあって、来館者と作品の安全確保のための対
策を施すべく、多くの展示計画の見直しを迫られた。展覧会は無事
終了することができたが、緊急事態への備えは万全とは言えないの
が実情である。本展は、美術館に差し迫る重要な課題を突きつけら
れた展覧会でもあった。 （飯塚 隆）
［カタログ］
監修：芳賀京子
編集：国立西洋美術館、朝日新聞社
制作：アイメックス・ファインア トー
作品輸送・展示：日本通運
会場設営：丹青社
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This exhibition introduced ancient Greek art on the theme of the 
human body, from the collection of the British Museum. There are few 
opportunities to hold exhibitions of ancient Greek and Roman art in 
Japan, but the NMWA was able to hold its L’Eredità dell’Impero Romano 
exhibition of ancient Roman art in 2009. Then, just two years later, the 
museum hosted this exhibition of Greek art from the British Museum. 
This exhibition was the first comprehensive exhibition devoted to ancient 
Greek art in Japan. Its success was based on the high quality of the 
ancient Greek works from the British Museum, including examples from 
the classical period as well as the masterpiece Diskobolos.
The first goal of this exhibition was to give viewers a real sense 
of beauty as seen in Greek art. The Greeks discovered beauty as they 
explored expression of the human form. In other words, the greatest 
theme in Greek art is the human form. Most of the works displayed in 
this exhibition were human-shaped or were cases where the body was 
taken as one part of the work’s motifs.
The other goal of the exhibition was to encourage visitors to become 
familiar with ancient Greek culture from a variety of viewpoints. To this 
aim, the exhibition was divided into four thematic sections. The first 
theme was Gods, Heroes and Outsiders, in which art works expressing 
a variety of Greek myths were introduced, along with an exploration 
of the anthropomorphism of ancient Greece in which the gods are 
shown in human form. The second theme was The Human Form, which 
explored how the expression of the male and female figure changed over 
successive periods. The third theme, Olympia and Athletics, introduced 
the various competitions in the original Olympics, and included a 
recreated diorama of the sanctuary of Olympia where the original 
Olympic games were held. The fourth theme was Daily Life, which 
introduced the customs and practices of ancient Greece, as considered 
from the standpoint of birth to death, sexuality and desire, individuality 
and realism.
Today sculpture is often recognized as the greatest expression of 
beauty in Greek art. However, because there are almost no collections of 
Greek sculpture in Japan, art lovers in Japan have very little opportunity 
to encounter such works. Thus this exhibition’s assembly of superb 
sculptural works, including the Japanese debut of the Diskobolos, 
considered one of the masterpieces of Greek sculpture, provided visitors 
with an ample opportunity to experience the ancient Greek vision of 
beauty. In proportion to the power of the art work, the Diskobolos was 
displayed on the NMWA’s largest ever stage—a space surrounded by 8 
meter tall circular walls—part of the organizers’ efforts to give visitors 
an opportunity to thoroughly experience the work. On the other hand, 
the display of large numbers of vase paintings conveyed a sense that 
Greek art not only reflects their sense of beauty, but also ancient religious 
beliefs and the clothing, housing and food in everyday life. These vase 
paintings that provided vivid depictions of ancient Olympic Games, one 
year before the London Olympics, were an effective way for visitors to 
become familiar with ancient Greek culture.
While it is the generally held belief that it is harder to attract visitors 
to an exhibition of sculpture than one of painting, in fact, this exhibition 
welcomed a greater than expected audience. The positive reaction to this 
exhibition can be anticipated to provide support for the development 
of future projects on ancient art at the NMWA. As the representative 
museum in Japan that promotes Western art, the world of Greek and 
Roman art cannot be avoided. Finally, this exhibition was the first 
exhibition held at the NMWA after the Great East Japan Earthquake. 
Given that the exhibition featured three-dimensional objects, a great 
amount of display rearrangement was an essential part of the efforts made 
to ensure the safety of museum visitors and art works on display. The 
exhibition was held without incident or mishap, but it cannot be said that 
the emergency preparedness was complete. This exhibition was an event 
that raised numerous urgent issues that museums must address.
(Takashi Iizuka)
[Catalogue]
Supervised by Kyoko Haga
Edited by National Museum of Western Art, The Asahi Shimbun
Produced by Imex Fine Art, Inc.
Transportation and handling: Nippon Express
Exhibition design: TANSEISHA Co., Ltd.
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フランシスコ・デ・ゴヤ（1746–1828）の名は日本でも広く知られてい
るが、彼の画業を概観する展覧会の開催は、1971–72年に当館と京
都市美術館で行なわれた「ゴヤ展」以来40年振りである。本展は、
ゴヤに関する世界最大のコレクションを擁するスペイン国立プラド美
術館の全面的な協力のもとで実現した。プラド美術館から、今日に
おけるゴヤ研究の第一人者であるホセ・マヌエル・マティー リャ（素
描版画部長）およびマヌエラ・メナ・マルケス（18世紀・ゴヤ絵画部
長）の両氏が本展の監修にあたり、また日本側の研究者として、大髙
保二郎早稲田大学文学学術院教授に学術協力を仰いだ。展覧会の
基本コンセプトとセクション構成についてはマティー リャ、メナ両氏の
提案を受け、出品リストは両氏、大髙教授および筆者の4名により協
議を重ねたうえで決定された。出品作品は、プラド美術館から借用し
た72点（油彩画25点、素描40点、試し刷りの版画6点、書簡1点）
に、国立西洋美術館が所蔵する四大連作版画（初版）のうち45点、
および東京富士美術館と長崎県美術館から借用した版画6点を加
え、総数123点である。
ゴヤが82年の生涯のうちに制作した作品は約2,000点という膨大
な数に及び、その主題と技法もきわめて多岐にわたる。また、プラド
美術館が所蔵する彼の代表作の多くは、作品の大きさや保存上の
問題のために、日本へ運ぶことが不可能である。したがって本展は、
ゴヤの画業のすべてを網羅するのではなく、明確な視点のもとに選
ばれた作品によって彼の芸術のエッセンスを示すことを目的とした。
展覧会は全部で14のセクションからなり、それぞれのセクションで
は、自画像、市民生活、女性のイメージ、特権階級への諷刺、魔術の
世界、肖像、戦争、闘牛、宗教、人間の愚行など、ゴヤの作品におけ
る特徴的な主題やモティー フに焦点が当てられた。さまざまな角度か
らゴヤの画業の断面を示し、それらの断面を重ね合わせることによっ
て彼の芸術の本質的な性格を浮かび上がらせることが、本展の狙い
であった。冷徹な批判精神と自由奔放な想像力を併せもつ芸術家で
あったゴヤの作品は、社会と人間の諸相を、美と醜、理性と欲望、信
仰と暴力といった相反する両極のもとに捉えている。展覧会タイトル
に掲げた「光と影」は、こうしたゴヤの芸術の特質を要約するキーワー
ドである。
本展のカタログは、各セクション序論と作品解説の執筆に、マ
ティー リャ、メナ両氏をはじめゴヤ研究の第一線で活躍するプラド美
術館の学芸スタッフが参加したことにより、近年進展が目覚ましいゴ
ヤ研究の最新の成果を反映する内容となった。また、カタログの編
集にあたり、スペイン語原稿の翻訳、年譜と参考文献目録の作成な
どあらゆる面において、学術協力者の大髙教授、および中堅･ 若手
のスペイン美術史研究者の方々から多大な協力を得たことを記して
おきたい。
なお、2011年6月1日に「展覧会における美術品損害の補償に関
する法律」が施行されたことをうけて、展覧会のために海外から借用
する美術品の政府補償制度が新たに設けられ、本展はこの制度の
適用対象に認定された最初の展覧会となった。 （村上博哉）
［カタログ］
編集：村上博哉、読売新聞社文化事業部
制作：インターパブリカ
作品輸送･ 展示：日本通運
会場設営：東京スタデオ
プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と影
Goya: Luces y Sombras. Obras Maestras del Museo del Prado
会期：2011年10月22日–2012年1月29日
主催：国立西洋美術館 / 国立プラド美術館 / 読売新聞社
入場者数：333,910人
Duration: 22 October 2011–29 January 2012
Organizers: National Museum of Western Art / Museo Nacional del Prado / The Yomiuri Shimbun
Number of visitors: 333,910
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While the name Francisco de Goya (1746¬–1828) is well known in 
Japan, the last comprehensive exhibition of his oeuvre to be shown in 
the country was the Goya exhibition held in 1971–1972, some 40 years 
ago. The present exhibition was realized with the full cooperation of 
the Prado, renowned for the world’s largest collection of his works. 
The exhibition was designed under the direction of two scholars from 
the Prado, both among the world’s leading Goya experts: José Manuel 
Matilla (Chief Curator, Department of Prints and Drawings) and Manuela 
B. Mena Marqués (Chief Curator, 18th Century and Goya Paintings). 
On the Japanese side, the NMWA welcomed the scholarly assistance of 
Yasujiro Otaka, Professor of the Graduate School of Waseda University 
Faculty of Letters, Arts and Sciences. Matilla and Mena suggested the 
exhibition’s basic concept and section structure, and these two scholars, 
along with Otaka and the author, compiled the exhibit list. The exhibited 
works included 72 works lent by the Prado (25 oil paintings, 40 drawings, 
6 proof prints and 1 letter), along with 45 works from the four great print 
series (first edition) from the NMWA collection. The Tokyo Fuji Art 
Museum and the Nagasaki Prefectural Art Museum also lent 6 prints, for 
a total of 123 works.
Goya produced a massive number of approximately 2,000 works 
across a huge variety of subjects and techniques during his lifetime that 
spanned 82 years. Many of the major Goya works in the Prado would be 
impossible to transport to Japan, in terms of object size and condition. 
Thus this exhibition could not encompass the entirety of Goya’s oeuvre, 
and the goal became the display of the essence of his arts through a clear 
selection of works. The exhibition was organized into 14 sections, with 
each section covering a specific theme or motif that was central to his 
oeuvre, such as self-portraits, urban life, images of women, satire of 
the privileged classes, the realm of magic, portraits, war, the bullfight, 
religion and human folly. This exhibition aimed to reveal the true nature 
of his arts through the overlapping of these various aspects of his oeuvre. 
Goya, an artist blessed with a cool and critical character, and a free and 
rampant imagination, engaged the extremes of mankind and society 
through such contrasts in his works as beauty and ugliness, reason and 
covetousness, faith and violence. The exhibition title referring to the 
concepts of light and shadow expresses two keywords essential to Goya’s 
arts.
Matilla, Mena and other curatorial staff from the Prado active in 
cutting edge Goya studies provided the texts for the section introductions 
and catalogue entries, resulting in contents that fully reflected the latest 
results of the remarkable progress being made in Goya studies in recent 
years. Further, under the supervision of Professor Otaka, mid-career 
and young Spanish art history scholars in Japan provided a great deal 
of cooperation and assistance to the compilation of the catalogue in 
such areas as Spanish to Japanese translation, and the creation of the 
chronology and bibliography.
This exhibition had the honor of being the first exhibition in Japan 
to be covered by Japan’s new Act on the Indemnification of Damage to 
Works of Art in Exhibitions, which was enacted on June 1, 2011 to cover 
the works lent from overseas collections for exhibitions.
(Hiroya Murakami) 
[Catalogue]
Edited by Hiroya Murakami, and the Cultural Affairs Department, Yomiuri 
Shimbun
Produced by Interpublica
Transportation and handling: Nippon Express
Exhibition design: Tokyo Studio
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本展覧会は、ユベール・ロベールを日本で初めて紹介したもので、改
築のために閉館中のヴァランス美術館の全面的な協力を得ることで
開催された。現在では一般的な知名度に欠けるものの、ユベール・
ロベールは、古代の神殿やモニュメントなどを自由に組み合わせた
数々の空想的な風景画で広く名声を築いた18世紀の画家である。
一方、王室や貴顕のために数々の風景式庭園のデザインも手がけた
「国王の庭園デザイナー」としての顔ももつ。展覧会は日本側とフラ
ンス側の緊密な連携のもとで構成され、ロベールの画業を概観でき
るように年代順を基本としつつ、テーマとモティーフによって作品を
分類した6章で構成した。出品作は、ヴァランス美術館のサンギーヌ
素描約90点を中心に、日仏の美術館から集めた油彩画や版画など
を加え、イタリア留学中の初期の作品から、ロベールの名声を高めた
空想的風景画の数々、フランス革命勃発後の最晩年の作品までを
揃えた。とくに最終章では、自然と人工の交差する場としての「庭園」
を切り口として、ロベール作品を再検討するという本展独自の試みを
はかった。
ローマへ留学したロベールは、11年に及ぶイタリア滞在中に、在り
し日の威容を語る古代遺跡や、ルネサンスの栄華を示す大建築、あ
るいは打ち捨てられて植物が繁茂するノスタルジックな庭園等々の
眺めを数々の素描に残している。古代、中世、ルネサンスと、さまざま
な時代の地層が積み重なったローマの町には、文字どおり、時間が
作り上げた風景があった。展覧会のサブタイトルにあるように、本展
では、ロベールが若き日に夢中で描いたこうしたモティーフを彼の空
想的風景画や庭園デザインの中で繰り返し引用、展開し、いくつもの
「時間の庭」を作り出していく様子を展観できる構成を目指した。ま
た、師や仲間の作品との比較だけではなく、同時代の文化的コンテ
クストにおいてロベール芸術をより深く理解するため、同時代の関連
書籍もあわせて展示したことは、美術史だけではなく、文学領域の研
究者からも高い評価を得た。さらに、充実した風景画コレクションを
もつ静岡県立美術館が巡回先に加わることで、出品作の幅が広がっ
たことも特筆しておきたい。
日本ではなじみの薄い画家であるが、ロベールの芸術とその制作
背景は、古代趣味やサロン文化、庭園芸術など、同時代のさまざま
な文化領域と興味深い接点をもっている。実際、切り詰めた予算で
作り上げた展覧会でありながら、本展は、予想を大幅に上回る来館
者に恵まれた。商業的成功の見込みの低い展覧会はますます開催
しにくくなっている昨今だが、日本の美術愛好者の成熟度はもう少し
見直されてもいいのではないだろうか。また、近年、本国フランスで
も大規模なロベールの回顧展が計画されてはいるが、なかなか実現
にいたらないと聞く。今回の展覧会は、18世紀フランス美術の新た
な側面を日本に紹介することができたというだけではなく、国際的に
も進取の重要な試みだったということができるだろう。展覧会カタロ
グも本展の学術性を反映したもので、日仏5人の執筆者によって、ロ
ベールの活動を概観しつつ、近年の研究成果を取り入れることを目
指した。
なお、本展を記念し、日仏の研究者や建築家を集めて、国際シン
ポジウム「時の作用と美学」を東京日仏学院と共催した。個々の発表
内容の充実度もさることながら、総合討論においても、さまざまな示
唆に富む、中身の濃い議論を展開することができたのは大きな収穫
であった。 （陳岡めぐみ）
［カタログ］
編集：陳岡めぐみ、中田明日佳
制作：コギト
作品輸送・展示：ヤマトロジスティクス
会場設営：東京スタデオ 
ユベール・ロベール―時間の庭
Hubert Robert—Les jardins du Temps
会期：2012年3月6日– 5月20日
主催：国立西洋美術館 / 東京新聞
入場者数：91,897人
Duration: 6 March –20 May 2012
Organizers: National Museum of Western Art / The Tokyo Shimbun
Number of Visitors: 91,897
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This exhibition was the first introduction of Hubert Robert to Japan and 
was held thanks to the full cooperation of the Musée de Valence during 
its closure for renovations. Still not a well-known figure today, Hubert 
Robert was nevertheless famous during the 18th century as a landscape 
painter who freely combined ancient temples, monuments and other 
elements in imaginary landscapes. Robert was also a landscape architect, 
the “Dessinateur des Jardins du Roi” responsible for the design of 
numerous landscape gardens for the royal court and aristocratic families. 
This exhibition was made possible through the close collaboration 
between Japanese and French organizers, and was arranged in six 
chronological sections that further divided his works by theme and 
motif. The exhibited works focused on approximately 90 sanguine chalk 
drawings from the Musée de Valence collection, along with oil paintings 
and prints drawn from French and Japanese collections. The works 
ranged from his earliest student works created in Italy, to his imaginary 
landscapes that brought him great fame, to works from his final period 
after the French Revolution. In particular the final section uses the 
garden, that intersection of natural and manmade, as a key element in this 
exhibition’s unique experiment in reconsidering Robert’s works.
Robert studied in Rome and spent a total of 11 years in Italy, creating 
numerous drawings, from  ancient ruins reminiscent of their glorious 
days, to the great architectural monuments of the Renaissance and 
nostalgic garden settings overgrown and abandoned. The city of Rome, 
a palimpsest of ancient, medieval, Renaissance and more modern layers, 
presents landscapes literally created by time. As seen in the exhibition’s 
subtitle, this exhibition was intended to allow visitors a chance to see 
how Robert created numerous “gardens of time,” quoting from and 
developing the motifs he sketched in his youth to the form of imaginary 
gardens and landscape garden design. Further, the exhibition provided 
an opportunity to not only compare his works with those of his teachers 
and contemporaries, it also fostered a greater understanding of Robert’s 
arts within the cultural context of his period through its display of related 
books from his day. Thus this exhibition was highly regarded not only 
from an art historical stance, but also by scholars in the field of literature. 
It must be also noted that the addition of the Shizuoka Prefectural 
Museum of Art, with its impressive collection of landscape paintings, 
as one of the exhibition venues, enriched visitor interaction with the 
exhibited works.
While little known in Japan, Hubert’s arts and creative background 
reveal a fascinating intersection of his period’s various cultural spheres, 
from interest in antiquity and salon culture to garden arts. In fact, while 
this exhibition was created with a limited budget, it welcomed many 
more visitors than expected. The popularity of this exhibition may signal 
that it is time to reconsider the maturity of understanding amongst art 
lovers in Japan today when the holding of such exhibitions with little 
expectation of commercial success become progressively more difficult. 
While a major retrospective of Robert has been planned in his homeland 
of France in recent years, it seems that the plan will not actually come to 
fruition. The exhibition held in Japan was thus not only an introduction 
of a little known aspect of 18th century French art to Japanese viewers, 
it also can be seen as an important experiment on an international 
level. The scholarly rigor of this exhibition was ably demonstrated by 
its catalogue, with texts by five Japanese and French authors aimed at 
providing an overview of Robert’s activities along with a summation of 
recent scholarship on the subject.
As well, an international symposium “Actions and Aesthetics of 
Time” bringing together French and Japanese researchers and architects 
was held at the NMWA and the Institut français du Japon in Tokyo. The 
symposium was a great success, characterized by the depth of research 
presented in the various talks, and the productive discussion periods. 
(Megumi Jingaoka)
[Catalogue]
Edited by Megumi Jingaoka, Asuka Nakada
Produced by Cogito Inc.
Transportation and handling: Yamato Logistics
Exhibition design: Tokyo Studio
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ウィリアム・ブレイク
William Blake
[1757–1827]
《『ヨブ記』のための挿絵：扉絵》
1825年
エングレーヴィング
19.1×14.7 cm（画寸）；21.7×16.9 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Title 
Page
1825
Engraving on  indian paper
19.1×14.7 cm (image); 21.7×16.9 cm (plate mark)
Russel 33; Bindman 625
G.1989-62
《『ヨブ記』のための挿絵：ヨブとその家族》
1825年
エングレーヴィング
18.4×15 cm（画寸）；19.8 ×16.4 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Job 
and His Family
1825
Engraving
18.4×15 cm (image), 19.8×16.4 cm (plate mark)
Russel 33i; Bindman 626
G.1989-63
《『ヨブ記』のための挿絵：神の玉座の前の
サタン》
1825年
エングレーヴィング
19.7×15.1 cm（画寸）；21.7×16.9 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Satan 
before the Throne of God
1825
Engraving
19.7×15.1 cm (image); 21.7×16.9 cm (plate mark)
Russel 33ii; Bindman 627
G.1989-64
《『ヨブ記』のための挿絵：サタンによるヨ
ブの息子たちと娘たちの破滅》
1825年
エングレーヴィング
19.7×15.3 cm（画寸）；21.9×17 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Job’s 
Sons and Daughters Overwhelmed by 
Satan
1825
Engraving
19.7×15.3 cm (image); 21.9×17 cm (plate mark)
Russel 33iii; Bindman 628
G.1989-65
《『ヨブ記』のための挿絵：ヨブにその不幸
を告げる使者たち》
1825年
エングレーヴィング
20×15.2 cm（画寸）；21.7×17 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: The 
Messengers Tell Job of Misfortunes
1825
Engraving
20×15.2 cm (image); 21.7×17 cm (plate mark)
Russel 33iv; Bindman 629
G.1989-66
《『ヨブ記』のための挿絵：主の御前から進
んで行くサタンと、ヨブの施し》
1825年
エングレーヴィング
19.8×15.2 cm（画寸）；21.8×17 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Satan 
Going Forth from the Presence of the 
Lord, and Job’s Charity
1825
Engraving
19.8×15.2 (image); 21.8 cm×17 cm (plate mark)
Russel 33v; Bindman 630
G.1989-67
《『ヨブ記』のための挿絵：腫物でヨブを撃
つサタン》
1825年
エングレーヴィング
19.8×15.2 cm（画寸）；21.8×17 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Satan 
Smiting Job with Sore Boils
1825
Engraving
19.8×15.2 cm (image); 21.8×17 cm (plate mark)
Russel 33vi; Bindman 631
G.1989-68
《『ヨブ記』のための挿絵：ヨブを慰める人
たち》
1825年
エングレーヴィング
19.8×15.2 cm（画寸）；21.8×17 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Job’s 
Comforters
1825
Engraving
19.8×15.2 cm (image); 21.8×17 cm (plate mark)
Russel 33vii; Bindman 632
G.1989-69
《『ヨブ記』のための挿絵：ヨブの絶望》
1825年
ウィリアム・ブレイク版画展
The Prints of William Blake
会期：2011年10月22日–2012年1月29日
主催：国立西洋美術館
Duration: 22 October 2011–29 January 2012
Organizer: National Museum of Western Art
版画素描展示室
Prints and Drawings Gallery
当館では、初期の代表作である『夜想』の挿絵から、中期の《チョー
サーのカンタベリーへの巡礼》、晩年の『ヨブ記』やダンテ『神曲』の
挿絵まで、ブレイクの版画作品のまとまったコレクションを所蔵してい
る。本展覧会ではそれらの作品を編年的に紹介するとともに、彼が
理想とみなしていたデューラーやマルカントニオ・ライモンディらによ
るルネサンス版画も併せて出品し、ブレイク版画の世界を展観した。
（中田明日佳）
The NMWA collection includes a thorough selection of print works by 
William Blake, from the illustrations for Night Thoughts, considered a 
landmark of his early period, to his middle period Chaucer’s Canterbury 
Pilgrims, and his illustrations for the Book of Job and Dante’s Divine 
Comedy from his late period. This exhibition introduced the Blake print 
realm through a chronological display of these works alongside the 
Renaissance prints, such as those by Dürer and Raimondi, in which Blake 
found his ideal. (Asuka Nakada)
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エングレーヴィング
19.9×15 cm（画寸）；21.7×16.8 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Job’s 
Despair
1825
Engraving
19.9×15 cm (image); 21.7×16.8 cm (plate mark)
Russel 33viii; Bindman 633
G.1989-70
《『ヨブ記』のための挿絵：エリパズの幻視》
1825年
エングレーヴィング
19.9×15 cm（画寸）；21.7×16.8 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: The 
Vision of Eliphaz
1825
Engraving
19.9×15 cm (image); 21.7×16.8 cm (plate mark)
Russel 33ix; Bindman 634
G.1989-71
《『ヨブ記』のための挿絵：三人の友によっ
て難詰されるヨブ》
1825年
エングレーヴィング
19.8×15.2 cm（画寸）；21.9×17.1 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Job 
Rebuked by His Friends
1825
Engraving
19.8×15.2 cm (image); 21.9×17.1 cm (plate mark)
Russel 33x; Bindman 635
G.1989-72
《『ヨブ記』のための挿絵：ヨブの悪い夢》
1825年
エングレーヴィング
19.7×15.2 cm（画寸）；21.7×17 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Job’s 
Evil Dream
1825
Engraving
19.7×15.2 cm (image); 21.7×17 cm (plate mark)
Russel 33xi; Bindman 636
G.1989-73
《『ヨブ記』のための挿絵：エリフの弁論》
1825年
エングレーヴィング
20×15.1 cm（画寸）；21.9×16.8 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: The 
Wrath of Elihu
1825
Engraving
20×15.1 cm (image); 21.9×16.8 cm (plate mark)
Russel 33xii; Bindman 637
G.1989-74
《『ヨブ記』のための挿絵：つむじ風の中か
らヨブに答える神》
1825年
エングレーヴィング
21×15.1 cm（画寸）；21.9×16.8 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: 
The Lord Answering Job out of the 
Whirlwind
1825
Engraving
21×15.1 cm (image); 21.9×16.8 cm (plate mark)
Russel 33xiii; Bindman 638
G.1989-75
《『ヨブ記』のための挿絵：明けの星が相共
に歌う時》
1825年
エングレーヴィング
19.1×15 cm（画寸）；20.7×16.4 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: When 
the Morning Stars Sang Together
1825
Engraving
19.1×15 cm (image); 20.7×16.4 cm (plate mark)
Russel 33xiv; Bindman 639
G.1989-76
《『ヨブ記』のための挿絵：ベヘモトとレヴィ
アタン》
1825年
エングレーヴィング
20×15.1 cm（画寸）；21.8×17 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: 
Bohemoth and Leviathan
1825
Engraving
20×15.1 cm (image); 21.8×17 cm (plate mark)
Russel 33xv; Bindman 640
G.1989-77
《『ヨブ記』のための挿絵：サタンの墜落》
1825年
エングレーヴィング
18.6×15 cm（画寸）；20.1×16.4 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: The 
Fall of Satan
1825
Engraving
18.6×15 cm (image); 20.1×16.4 cm (plate mark)
Russel 33xvi; Bindman 641
G.1989-78
《『ヨブ記』のための挿絵：キリストの幻》
1825年
エングレーヴィング
20×15.1 cm（画寸）；21.9×17 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: The 
Vision of Christ
1825
Engraving
20×15.1 cm (image); 21.9×17 cm (plate mark)
Russel 33xvii; Bindman 642
G.1989-79
《『ヨブ記』のための挿絵：ヨブの犠牲》
1825年
エングレーヴィング
19.8×15 cm（画寸）；21.8×17.1 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Job’s 
Sacrifice
1825
Engraving
19.8×15 cm (image); 21.8×17.1 cm (plate mark)
Russel 33xviii; Bindman 643
G.1989-80
『ヨブ記』のための挿絵：施しを受けるヨ
ブ》
1825年
エングレーヴィング
19.7×15 cm（画寸）；21.8×17 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Every 
Man Also Gave Him a Piece of Money
1825
Engraving
19.7×15 cm (image); 21.8×17 cm (plate mark)
Russel 33xix; Bindman 644
G.1989-81
《『ヨブ記』のための挿絵：ヨブと娘たち》
1825年
エングレーヴィング
19.9×15.1 cm（画寸）；21.7×17 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Job 
and His Daughters
1825
Engraving
19.9×15.1 cm (image); 21.7×17 cm (plate mark)
Russel 33xx; Bindman 645
G.1989-82
《『ヨブ記』のための挿絵：繁栄を回復した
ヨブとその家族》
1825年
エングレーヴィング
19.6×14.9 cm（画寸）；21.7×17 cm（版寸）
<Illustration to the Book of Job>: Job 
and His Family Restored to Prosperity
1825
Engraving
19.6×14.9 cm (image); 21.7×17 cm (plate mark)
Russel 33xxi; Bindman 646
G.1989-83
《チョーサーのカンタベリーへの巡礼》
1810年
エングレーヴィング
23×93 cm（画寸）；35×95 cm（版寸）
Chaucer’s Canterbury Pilgrims
1810
Engraving
23×93 cm (image); 35×95 cm (plate mark)
Russel 24; Bindman 477
G.1989-84
《ダンテ『神曲』のための挿絵：愛欲者の
圏》
1826-27年
エングレーヴィング、ドライポイント
24.3×33.5 cm（版寸）；27.6×35.3 cm（紙寸）
Illustration to Dante’s <Divine 
Comedy>: The Circle of the Lustful
1826-27
Engraving and drypoint
24.3×33.5 cm (plate); 27.6×35.3 cm (paper)
Bindman 647
G.1995-39
《ダンテ『神曲』のための挿絵：悪魔たちに
苦しめられる汚職者チャンポーロ》
1826-27年
エングレーヴィング、ドライポイント
24.2×33.8 cm（版寸）；28×35.6 cm（紙寸）
Illustration to Dante’s <Divine 
Comedy>: Ciampolo the Barrator 
tormented by the Devils
1826-27
Engraving and drypoint
24.2×33.8 cm (plate); 28×35.6 cm (paper)
Bindman 648
G.1995-40
《ダンテ『神曲』のための挿絵：裏をかかれ
て争う悪鬼たち》
26
1826-27年
エングレーヴィング、ドライポイント
24.2×33.4 cm; 28×35.7 cm
Illustration to Dante’s <Divine 
Comedy>: The Baffled Devils Fighting
1826-27
Engraving and drypoint
24.2×33.4 cm; 28×35.7 cm
Bindman 649
G.1995-41
《ダンテ『神曲』のための挿絵：アーニョロ・
ブルネレスキを襲う6本足の蛇》
1826-27年
エングレーヴィング、ドライポイント
24.6×34 cm; 28×35.6 cm
Illustration to Dante’s <Divine 
Comedy>: The Six-footed Serpent 
Attacking Agnolo Brunelleschi
1826-27
Engraving and drypoint
24.6×34 cm; 28×35.6 cm
Bindman 650
G.1995-42
《ダンテ『神曲』のための挿絵：ブオーゾ・
ドナーティを襲う蛇》
1826-27年
エングレーヴィング、ドライポイント
24.1×33.5 cm（版寸）；28×35.4 cm（紙寸）
Illustration to Dante’s <Divine 
Comedy>: The Serpent Attacking Buoso 
Donati
1826-27
Engraving and drypoint
24.1×33.5 cm (plate); 28×35.4 cm (paper)
Bindman 651
G.1995-43
《ダンテ『神曲』のための挿絵：悪疾の穴、
偽造者たち》
1826-27年
エングレーヴィング、ドライポイント
24.3×34 cm（版寸）；27.6×35.2 cm（紙寸）
Illustration to Dante’s <Divine 
Comedy>: The Pit of Disease: The 
Falsifiers
1826-27
Engraving and drypoint
24.3×34 cm (plate); 27.6×35.2 cm (paper)
Bindman 652
G.1995-44
《ダンテ『神曲』のための挿絵：ボッカ・デ
リ・アバーティにぶつかるダンテ》
1826-27年
エングレーヴィング、ドライポイント
23.6×34 cm（版寸）；27.7×35.5 cm（紙寸）
Illustration to Dante’s <Divine 
Comedy>: Dante Striking against Bocca 
degli Abati
1826-27
Engraving and drypoint
23.6×34 cm (plate); 27.7×35.5 cm (paper)
Bindman 653
G.1995-45
《エドワ ドー・ヤング『夜想：嘆きと慰め』の
ための挿絵》
1797年刊
エングレーヴィング
33.9×29.6 cm ～ 40×29.8 cm（版）
Illustrations to Edward Young’s <Night 
Thoughts>
Published 1797
Engraving surrounding letterpress
33.9×29.6 cm - 40×29.8 cm (image)
Bindman 337-379
L.1989-1
《ジョン・ゲイ『寓話』》
1793年刊
エッチング（68葉）；2巻組
27×17.7×3.2 cm（第1巻）；27.1×17.4×2.6 cm（第2巻）
John Gay <Fable>
Published 1793
Etching (68 plates); 2 vols.
27×17.7×3.2 cm (vol. 1); 27.1×17.4×2.6 cm (vol. 2)
L.2010-1
《ロバ トー・ブレア『詩、墓』》
1813年刊（1808年初版）
エングレーヴィング；12葉
33.6×28 cm（頁寸）；34.6×29.1×1.7 cm（書籍寸）
Robert Blair <The Grave>
Published 1813 (first edition 1808)
Engraving (12 plates)
33.6×28 cm (page); 34.6×29.1×1.7 cm (book)
L.2010-2
マルカントニオ・ライモンディ［1470/82頃
–1527/1534頃］
《クォス・エゴ（波を鎮めるネプトゥヌス）》
1515-16 年頃
エングレーヴィング
42.6×32.7 cm
Marcantonio Raimondi [c. 1470/82–c. 
1527/1534]
Quos Ego (Neptune Calming the Winds)
c. 1515-16
Engraving
42.6×32.7 cm
Bartsch 352
G.2006-14
アルブレヒト・デュー ラ ［ー1471–1528］
《天使に王冠を授けられる聖母》
1520年
エングレーヴィング
13.4×9.8 cm
27
Albrecht Dürer [1471–1528]
The Virgin Crowned by One Angel
1520
Engraving
13.4×9.8 cm
Bartsch 37; Meder 41 Ia (von II b); Dodgeson 94; 
Winkler, 1928 S. 166; Flechsig 1069; Tietzes 1928-
38, 751; Panofsky II, 144; Hollstein 41; Knappe 95; 
Strauss 93; Schoch I 92.
G.2003-116
ルカス・ファン・レイデン［1489/94 –1533］
《幼子イエスを抱く聖母マリアと二天使》
1523年
エングレーヴィング
14.8×10.2 cm
Lucas van Leyden [1489/94–1533]
St. Mary with the Child and Two Angels
1523
Engraving
14.8×10.2 cm
Bartsch 84 (vol.12, p.271)
G.2001-8
ニコラス・ベアトリゼ［1507/1515–1565頃］
《イフィゲネイアの犠牲》
1553年
エングレーヴィング
28.5×39.8 cm
Nicolas Beatrizet [1507/1515– c. 1565]
The Sacrifice of Iphigenia
1553
Engraving
28.5×39.8 cm
Bartsch XV. p.261, no. 43 I
G.2002-2
ジョルジョ・ギージ［1520 –1582］
《休息するヘラクレス》
1567年
エングレーヴィング
27.2×40 cm
Giorgio Ghisi [1520–1582]
Hercules Resting from His Labors
1567
Engraving
27.2×40 cm
Bartsch 56 (ii/ii)
G.2003-15
ヘンドリク・ホルツィウス［1558–1617］
《旗手》
1587年
エングレーヴィング
27.5×19.5 cm（版寸）
Hendrik Goltzius [1558–1617]
The Standard-Bearer
1587
Engraving
27.5×19.5 cm (plate mark)
Bartch125; Hirschman 255; Hollstein 255; Strauss 
253
G.2003-24
28
ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ
Giovanni Battista Piranesi
[1720–1778]
《『牢獄』（第1版）：（1）表題紙》
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
55.3×41.9 cm（版寸）；74.2×51.9 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (1) Title Plate
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
55.3×41.9 cm (plate); 74.2×51.9 cm (paper)
Focillon 24; Hind 1 (2/4); Robison 29 (2/9); 
《『牢獄』（第1版）：（4）広場》
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
55.3×41.7 cm（版寸）；75×51.9 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (4) Grand Piazza
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
55.3×41.7 cm (plate); 75×51.9 cm (paper)
Focillon 27; Hind 4 (1/3); Robison 31 (1/6); Wilton-
Ely 29 .
G.1984-3
《『牢獄』（第1版）：（6）煙を噴く火》
1758-60年頃（1749-50年初版）
本展は同時期に開催した「ユベール・ロベール展」を補完するものと
して、18世紀イタリアを代表する版画家ジョヴァンニ・バッティスタ・
ピラネージの『牢獄』連作を展示した。ロベールとピラネージは友人
であり、ふたりとも想像上の風景や廃墟をテーマに多くの作品を手
がけたからである。ふたつの展覧会を併せて観ることにより、観客の
皆さんにこの時代の美術をより深く理解していただくことを意図した。
『牢獄』連作にはその名のとおり、牢獄のさまざまな情景が描かれ
ている。もっとも、現実の牢獄を描いたものではなく、そこにあるのは
空想の世界である。巨大な柱や梁、鎖、拷問の道具の数々や囚人た
ちが、思い切って引かれた力強い線や大胆な構図によって描かれて
いる。空想上の牢獄の場面は当時の舞台装置でしばしば取り上げ
られており、ピラネージもそれにインスピレーションを得たと考えられ
ている。しかし彼の作品は集中力や奇想が際立っており、それゆえ
19世紀に入るとロマン主義の潮流の中で、この作品は多くの小説家
のイマジネーションを刺激することとなった。その後も現在に至るま
で、美術はもとより建築や小説、さらには映画にも刺激を与え続けて
いる。
本展では『牢獄』第一版と、第一版に大きく加筆し、さらに2枚を
加えて出版した第二版を展示した。第二版はピラネージが版元から
独立した1761年に作られたもので、明暗の対比が強まり、より劇的
な印象を与える。ピラネージはこの版において時に自分の指や掌ま
で使って、版画の表現を追求している。本展では両者を見比べること
により、彼の構想の変化を追うことを目指した。 （渡辺晋輔）
This exhibition was organized to supplement the Hubert Robert special 
exhibition held at the same time, and presented The Prisons print series 
by the major 18th century print artist Giovanni Battista Piranesi. Robert 
and Piranesi were friends and both created a number of works on the 
theme of imaginary landscapes and ruins. By viewing both exhibitions, 
visitors were able to gain a deeper understanding of the art of their 
period.
As indicated by the series name, this series presents various views 
of prisons. Rather than depict actual prisons, Piranesi set out from the 
beginning to create fictitious realms. Giant columns and beams, chains, 
torture equipment and numerous prisoners are shown in overwhelmingly 
powerful lines and bold compositions. Imaginary prison scenes frequently 
appeared in the stage design of this period, and these theatrical works 
may have inspired Piranesi. However, his imagination and concentration 
are striking in this series, and as a result they greatly stimulated the 
imagination of many of the Romantic school novelists of the 19th 
century. Even today, these works continue to influence art, architecture, 
literature and film.
This exhibition featured both the 1st and the 2nd editions of The 
Prisons series. The greatly revised 2nd edition was completed by two 
additional works in 1761 after Piranesi separated from his publisher. It 
features stronger contrasts and thus more dramatic effects than the 1st 
edition. In the 2nd edition at times Piranesi used his own fingers and 
palms on the plates as he sought greater print expression. This exhibition 
allowed visitors to compare the two editions and thus gain a greater 
understanding of how his vision for the series changed.
 (Shinsuke Watanabe)
ピラネージ『牢獄』展
The Prisons by Giovanni Battista Piranesi
会期：2012年3月6日– 5月20日
主催：国立西洋美術館
Duration: 6 March – 20 May 2012
Organizer: National Museum of Western Art
Wilton-Ely 26.
G.1984-1
《『牢獄』（第1版）：（3）円形の塔》
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
55.6×41.8 cm（版寸）；73.6×51.9 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (3) Round Tower
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
55.6×41.8 cm (plate); 75×51.9 cm (paper)
Focillon 26; Hind 3 (1/3); Robison 30 (1/6); 
Wilton-Ely 28.
G.1984-2
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エッチング、エングレーヴィング
54.9×40.3 cm（版寸）；75.1×51.9 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (6) Smoking Fire
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
54.9×40.3 cm (plate); 75.1×51.9 cm (paper)
Focillon 29; Hind 6 (1/3); Robison 32 (1/7); 
Wilton-Ely 31.
G.1984-4
《『牢獄』（第1版）：（7）跳橋》
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
56.1×41.5 cm（版寸）；75.1×51.9 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (7) Drawbridge
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
56.1×41.5 cm (plate); 75.1×51.9 cm (paper)
Focillon 30; Hind 7 (1/3); Robison 33 (1/6); 
Wilton-Ely 32.
G.1984-5
《『牢獄』（第1版）：（8）戦勝記念のある階
段》
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
55.7×40.6 cm
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (8) Staircase with Trophies 
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
55.7×40.6 cm
Focillon 31; Hind 8 (1/3); Robison 34 (1/6); 
Wilton-Ely 33. 
G.1984-6
《『牢獄』（第1版）：（9）巨大な車輪
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
56.1×41.1 cm（版寸）；74.2×51.9 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (9) Giant Wheel 
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
56.1×41.1 cm (plate); 51.7×73.2 cm (paper)
Focillon 32; Hind 9 (1/3); Robison 35 (3/6); 
Wilton-Ely 34.
G.1984-7
《『牢獄』（第1版）：（10）張り出た井桁の
上の囚人たち》
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
41.7×55.3 cm（版寸）；51.7×73.2 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (10) Prisoners on a Projecting 
Platform 
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
41.7×55.3 cm (plate); 51.7×73.2 cm (paper)
Focillon 33; Hind 10 (1/3); Robison 36 (1/6); 
Wilton-Ely 35.
G.1984-8
《『牢獄』（第1版）：（11）貝殻装飾のある
アーチ》
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
40.8×55.7 cm（版寸）；51.7×72.6 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (11) Arch with a Shell Ornament 
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
40.8×55.7 cm (plate); 51.7×72.6 cm (paper)
Focillon 34; Hind 11(1/3); Robison 37(2/7); 
Wilton-Ely 36.
G.1984-9
《『牢獄』（第1版）：（12）木挽き台》
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
41.7×56.4 cm（版寸）；51.7×75.1 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (12) Sawhorse 
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
41.7×56.4 cm (plate); 51.7×75.1 cm (paper)
Focillon 35; Hind 12 (1/3); Robison 38 (2/6); 
Wilton-Ely 37.
G.1984-10
《『牢獄』（第1版）：（13）井戸》
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
41.1×56 cm（版寸）；51.8×74.3 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (13) Well
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
41.1×56 cm (plate); 51.8×74.3 cm (paper)
Focillon 36; Hind 13 (1/3); Robison 39 (1/6); 
Wilton-Ely 38.
G.1984-11
《『牢獄』（第1版）：（14）ゴシック式アーチ》
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
41.7×55.6 cm（版寸）；51.7×74.5 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (14) Gothic Arch
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
41.7×55.6 cm (plate); 51.7×74.5 cm (paper)
Focillon 37; Hind 14 (1/3); Robison 40 (2/6); 
Wilton-Ely39.
G.1984-12
《『牢獄』（第1版）：（15）燈火のある迫持
台》
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
41.5×55.8 cm（版寸）；51.8×74.1 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (15) Pier with a Lamp
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
41.5×55.8 cm (plate); 51.8×74.1 cm (paper)
Focillon 38; Hind 15 (1/3); Robison 41 (1/7); 
Wilton-Ely 40.
G.1984-13
《『牢獄』（第1版）：（16）鎖のある迫持台》
1758-60年頃（1749-50年初版）
エッチング、エングレーヴィング
41×55.7 cm（版寸）；51.7×74.1 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (1st 
edition): (16) Pier with Chains 
c. 1758-1760; first published in c. 1749-1750
Etching and engraving
41×55.7 cm (image); 51.7×74.1 cm (paper)
Focillon 39; Hind 16 (1/3); Robison 42 (1/6); 
Wilton-Ely 41.
G.1984-14
《『牢獄』（第 2版）：（1）表題紙》
1760 年代半ばから1770 年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
55.3×41.9 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (1) Title Plate
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
55.3×41.9 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 24; Hind 1 (3/3); Robison 29 (7/9); 
Wilton-Ely 26.
G.1987-423
《『牢獄』（第2版）：（2）拷問台の上の男》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
57.1×42 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (2) The Man on the Rack 
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
57.1×42 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 25; Hind 2 (1/2); Robison 43 (4/6); 
Wilton-Ely 27.
G.1987-424
《『牢獄』（第2版）：（3）円形の塔》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
55.6×41.8 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (3) Round Tower
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
55.6×41.8 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 26; Hind 3 (2/3); Robison 30 (4/6); 
Wilton-Ely 28.
G.1987-425
《『牢獄』（第2版）：（4）広場》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
55.3×41.7 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (4) Grand Piazza
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
55.3×41.7 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 27; Hind 4 (2/3); Robison 31 (4/6); 
Wilton-Ely 29.
G.1987-426
《『牢獄』（第2版）：（5）ライオンの浅浮彫
り》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
57×41.6 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (5) The Lion Bas-Relief 
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Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
57×41.6 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 28; Hind 5 (1/2); Robison 44 (2/3); 
Wilton-Ely 30.
G.1987-427
《『牢獄』（第2版）：（6）煙を噴く火》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
54.9×40.3 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (6) Smoking Fire 
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
54.9×40.3 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 29; Hind 6 (2/3); Robison 32 (5/7); 
Wilton-Ely 31. 
G.1987-428
《『牢獄』（第2版）：（7）跳橋》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
56.1×41.5 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (7) Drawbridge
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
56.1×41.5 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 30; Hind 7 (2/3); Robison 33 (4/6); 
Wilton-Ely 32.
G.1987-429
《『牢獄』（第2版）：（8）戦勝記念物のある
階段》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
55.7×40.6 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (8) Staircase with Trophies 
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
55.7×40.6 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 31; Hind 8 (2/); Robison 34 (4/); Wilton-
Ely 33. 
G.1987-430
《『牢獄』（第2版）：（9）巨大な車輪》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
56.1×41.1 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (9) Giant Wheel 
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
56.1×41.1 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 32; Hind 9 (2/); Robison 35 (4/); Wilton-
Ely 34.
G.1987-431
《『牢獄』（第2版）：（10）張り出した井桁
の上の囚人たち》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
41.7×55.3 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (10)Prisoners on a Projecting 
Platform 
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
56.1×41.1 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 33; Hind 10 (2/); Robison 36 (4/); Wilton-
Ely 35.
G.1987-432
《『牢獄』（第2版）：（11）貝殻装飾のある
アーチ》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
40.8×55.7 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (11) Arch with a Shell Ornament
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
40.8×55.7 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 34; Hind 11 (2/); Robison 37 (5/); Wilton-
Ely 36.
G.1987-433
《『牢獄』（第2版）：（12）木挽き台》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
41.7×56.4 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (12) Sawhorse
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
41.7×56.4 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 35; Hind 12 (2/); Robison 38 (4/); Wilton-
Ely 37.
G.1987-434
《『牢獄』（第2版）：（13）井戸》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
41.1×56 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (13) Well 
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
41.1×56 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 36 ; Hind 13 (2/); Robison 39 (4/); Wilton-
Ely 38.
G.1987-435
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《『牢獄』（第2版）：（14）ゴシック式アーチ》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
41.7×55.6 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (14) Gothic Arch
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
41.7×55.6 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 37; Hind 14 (2/); Robison 40 (4/); Wilton-
Ely 39.
G.1987-436
《『牢獄』（第2版）：（15）燈火のある迫持
台》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
41.5×55.8 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (15) Pier with a Lamp
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
41.5×55.8 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 38; Hind 15 (2/); Robison 41 (5/); Wilton-
Ely 40.
G.1987-437
《『牢獄』（第2版）：（16）鎖のある迫持台》
1760年代半ばから1770年代初頭（ロビソンによる）、
1761年初出版（第二版）
エッチング、エングレーヴィング
41×55.7 cm（版寸）；74.5×54 cm（紙寸）
<The Prisons (Le Carceri)> (2nd 
edition): (16) Pier with Chains
Mid. 1760s-early 1770s (by Robison); first 
published in 1761
Etching and engraving
41×55.7 cm (plate); 74.5×54 cm (paper)
Focillon 39; Hind 16 (2/); Robison 42 (4/); Wilton-
Ely 41.
G.1987-438
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修復記録
Restoration Record
［絵画］
ユベール・ロベール
《マルクス・アウレリウス騎馬像、トラヤヌス
記念柱、神殿の見える空想のローマ景観》
カンヴァス、油彩
161×107 cm
P.1976-2
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
保存修復処置：
額縁の浮き上がり固定（チョウザメ膠水溶
液）
額縁の欠損の補彩（透明水彩絵具）
ユベール・ロベール
《モンテ・カヴァッロの巨像と聖堂の見える
空想のローマ景観》
カンヴァス、油彩
161×107 cm
P.1977-2
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
保存修復処置：
絵画層の浮き上がり固定（チョウザメ膠水
溶液）
額縁の欠損の補彩（透明水彩絵具）
ユベール・ロベール
《牢獄風景》
陶製皿
23 cm（直径）
P.1977-7
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
保存修復処置：
皿上方連続模様浮き上がりの固定処置
（チョウザメ膠水溶液）
皿全体の表面洗浄（精製水）
皿上方連続模様欠損への充填と補彩（炭
酸カルシウム、チョウザメ膠水溶液、透明水
彩絵具、ダンマー溶液）
皿の縁の多数の欠損の補彩（水性絵具）
バルトロメオ・モンターニャに帰属
《城の見える風景》
油彩、板（円形）
139.7（直径）×139.7 cm
P.1978-0003
2011年3月11日の地震による画面縁のワニ
ス層と絵画層のめくれ
保存修復処置：
画面縁のワニス層と絵画層のめくれの平面
化と固定（無水エタノー ル、マスチック溶液）
額縁裏面への木の駒の取り付け
額装の改良
［処置：真鍋千絵］
クロ ドー・モネ
《ヴェトゥイユ》
油彩、カンヴァス
90×93 cm
P.1959-157
保存修復処置：
ルースライニング張替えを主体とした各種保
存修復処置、写真撮影、各種作品調査、額
縁修理、額装改良一式他
ルノワール
《バラをつけた女》
油彩、カンヴァス
52.4×46.4 cm
P.1978-2
処置：
写真撮影、各種作品調査、額縁修理、額装
改良一式
（2010年より作業継続途中）
アンリ・ファンタン・ラトゥール
《自画像》
油彩、カンヴァス
32.2×27.5 cm
P.2010-8
処置：
写真撮影、各種作品調査
アンリ・ファンタン・ラトゥール
《トリトンに追われるナーイアス》
油彩、カンヴァス
17.2×37.3 cm
P.2010-9
処置：
写真撮影、各種作品調査、額装封印ラベル
外し
ギュスタヴ・クールベ
《肌ぬぎの女》
油彩、カンヴァス
80×65 cm
P.1959-58
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
処置：
写真撮影、各種作品調査、画面旧補彩変色
の調整、画面裏面埃払い、額縁修理、額装
改良一式ほか
ジョヴァンニ・セガンティー ニ
《羊の剪毛》
油彩、カンヴァス
117.5×216.9 cm
P.2007-2
処置：
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
写真撮影、各種作品調査、画面裏面埃払
い、額縁点検、額装点検一式
エドゥアルド・マネ
《花の中の子供》
油彩、カンヴァス
60×97 cm
P.1982-1
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
処置：
写真撮影、各種作品調査、画面裏面埃払
い、額縁修理、額装改良一式
アルフレッド・シスレー
《ルーヴシエンヌの風景》
油彩、カンヴァス
54×73 cm
P.1981-4
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
処置：
写真撮影、各種作品調査、画面裏面埃払
い、額縁修理、額装改良一式
エドヴァルド・ムンク
《雪の中の労働者たち》
油彩、カンヴァス
226×164.7 cm
DEP.1959-1
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
処置：
写真撮影、各種作品調査、画面裏面埃払
い、振動防止処置（ポリエステル布張り）の
改良、額縁点検、額装点検改良一式
ポール・ランソン
《ジギタリス》
油彩（デトランプ）、カンヴァス
150×70 cm
P.2005-1
作品貸出しのための簡易調査、写真撮影、
作品調査、額縁点検
ジャクソン・ポロック
《ナンバー 8、1951、黒い流れ》
エナメル、コットンカンヴァス
151×185 cm
P.1965-8
作品貸出しのための作品調査、額縁点検
モーリス・ドニ
《雌鶏と少女》
油彩、カンヴァス
133.1×42.5 cm
P.1986-1
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作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
処置：
写真撮影、各種作品調査、画面裏面埃払
い、画面一部補彩調整、額縁修理、額装改
良一式
フィンセント・ファン・ゴッホ
《ばら》
油彩、カンヴァス
33×41.3 cm
P.1959-193
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
処置：
写真撮影、各種作品調査、画面裏面埃払
い、額縁修理、額装改良（紫外線カットアク
リル装着）一式
ピエール＝オーギュスト・ルノワール
《ばら》
油彩、カンヴァス
22.9×50.2 cm
P.1991-3
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
処置：
写真撮影、各種作品調査、画面裏面埃払
い、額縁修理、額装改良一式
ヴィクトリア・デュブール
《花》
油彩、カンヴァス
42.7×47.8 cm
P.1959-88
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
処置：
写真撮影、各種作品調査、画面裏面埃払
い、額縁修理、額装改良一式
カミーユ・ピサロ
《立ち話》
油彩、カンヴァス
65.3×54 cm
P.1959-165
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
処置：
写真撮影、各種作品調査、画面裏面埃払
い、額縁修理、額装改良一式
カミーユ・ピサロ
《冬景色》
油彩、カンヴァス
52×81 cm
P.1959-166
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
処置：
写真撮影、各種作品調査、画面裏面埃払
い、額縁修理、額装改良一式
ポール・セザンヌ
《葉を落としたジャド・ブッファンの木々》
油彩、カンヴァス
60.3×73 cm
P.1978-5
作品貸出に伴う作品点検（貸出用調書作
成）
処置：
写真撮影、各種作品調査、画面裏面埃払
い、額縁修理、額装改良一式
16世紀ボローニャ派
《聖母子と洗礼者聖ヨハネ》
油彩、板
43.7×39.2 cm
P.2010-2
処置：
写真撮影、各種作品調査、額縁点検、額装
点検ほか
ヴィンチェンツォ・カテーナ
《聖母子と幼い洗礼者ヨハネ》
油彩、板
40.8×51.7 cm
P.2011-1
処置：
写真撮影、各種作品調査、画面裏面掃除、
額縁点検、額装点検ほか
赤外撮影調査
［東日本大震災地震による常設展示作品4
点の点検、調査、スナップ写真撮影］
クロ ドー・モネ
《舟遊び》
油彩画、カンヴァス
145.5×133.5 cm
P.1959-148
クロ ドー・モネ
《睡蓮》
油彩画、カンヴァス
200.5×201 cm
P.1959-151
ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ
《貧しき漁夫》
油彩画、カンヴァス
105.8×68.6 cm
P.1959-175
フィンセント・ファン・ゴッホ
《ばら》
油彩画、カンヴァス
33×41.3 cm
P.1959-193
［処置：岡崎純生］
［版画・素描］
フレデリック・レイトン
《素描（婦人習作）》
D2010-2
保存状態：
埃汚れ、変色、フォクシング、旧ヒンジ
処置：
調査、部分ドライクリーニング、旧ヒンジ除
去、新ヒンジ
フレデリック・レイトン
《素描（婦人習作）》
D2010-3
保存状態：
埃汚れ、変色、フォクシング、折れ、旧ヒンジ
処置：
調査、部分ドライクリーニング、旧ヒンジ除
去、新ヒンジ
フレデリック・レイトン
《素描（人物習作）》
D2010-4
保存状態：
埃汚れ、変色、旧ヒンジ
処置：
調査、部分ドライクリーニング、旧ヒンジ除
去、新ヒンジ
フレデリック・レイトン
《素描（裸婦習作）》
D2010-5
保存状態：
欠損、旧ヒンジ
処置：
調査、旧ヒンジ除去、新ヒンジ
フランク・ブラングィン
《エールヴォー》
D2010-6
台紙に全面貼り付け、台紙に反り、埃汚れ、
フォクシング
処置：
調査、ドライクリーニング
フランク・ブラングィン
《ディクスミュ ドーの聖ニコラス教会》
D2010-7
保存状態：
台紙に全面接着、台紙に反り、埃汚れ、フォ
クシング
処置：
調査、ドライクリーニング
エドウィン・ジョン
《女性頭部》
D2010-9
保存状態：
旧ヒンジ
処置：
調査、旧ヒンジ除去、新ヒンジ
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エドゥアール・ヴュイヤール
《ヴュイヤール夫人》
D2010-1
保存状態：
台紙に全面接着
処置：
調査、台紙除去、裏面紙片除去、残留接着
剤軽減、フラットニング、インレイ
エドワ ドー・ウィリアム・ストット
《水禽》
D2010-13
保存状態：
埃汚れ、付着物、欠損、破れ、ピンホール多
数、旧ヒンジ
処置：
調査、部分ドライクリーニング、旧ヒンジ除
去、補修、新ヒンジ
エドワ ドー・ウィリアム・ストット
《あひるの雛》
D2010-14
保存状態：
埃汚れ、欠損、ピンホール多数、旧ヒンジ
処置：
調査、旧ヒンジ除去、補修、インレイ
エドワ ドー・ウィリアム・ストット
《あひるの子》
D2010-15
保存状態：
埃汚れ、欠損、ピンホール多数、旧ヒンジ
処置：
調査、旧ヒンジ除去、補修、新ヒンジ
エドワ ドー・ウィリアム・ストット
《水浴み》
D2010-16
台紙に袋張り、接着材浸透、膨らみ顕著、
埃汚れ
処置：
調査、部分ドライクリーニング、台紙分離、
台紙残片除去、フラットニング、インレイ、新
マットに固定
オーガスタス・エドウィン・ジョン
《海辺食卓（A）》
D2010-17
保存状態：
台紙にヒンジで固定、破れ
処置：
調査、台紙除去、旧ヒンジ除去、補修、新ヒ
ンジ
オーガスタス・エドウィン・ジョン
《海辺食卓（B）》
D2010-18
保存状態：
台紙にヒンジで固定、破れ、欠損、表面欠損
処置：
調査、台紙除去、旧ヒンジ除去、補修、新ヒ
ンジ
REF2010-2
保存状態：
裏打ちあり、糊うきあり、変色、埃汚れ、折れ、
シワ、擦れ、欠損、旧補彩
処置：
調査、ドライクリーニング
REF2011
保存状態：
裏打ちあり、接着剤付着、紙片付着、旧ヒン
ジ、埃汚れ、変色、水染み、欠損、破れ、折れ、
シワ
処置：
調査、ドライクリーニング、旧ヒンジ除去・接
着剤除去、フラットニング、インレイ、新ヒン
ジ
REF2010-11
保存状態：
台紙にヒンジで固定、埃汚れ、折れ、フォク
シング
処置：
調査、部分ドライクリーニング、台紙除去、イ
ンレイ
オーガスタス・エドウィン・ジョン
《女性頭部》
D2010-8
保存状態：
台紙に長いヒンジで固定、フォクシング
処置：
調査、台紙分離、旧ヒンジ除去、一部フォク
シング軽減、新ヒンジ
ジャン＝オノレ・フラゴナール
作品名不詳
REF2010-9
保存状態：
台紙に部分接着、付着物、欠損、埃汚れ
処置：
調査、部分ドライクリーニング、台紙分離、
接着剤除去、インレイ
ジュール・ルソール
《礼拝図》
D2010-12
保存状態：
裏面4辺沿いに紙テープ付着、波うち
処置：
調査、裏面周辺テープ除去、フラットニング
REF2010-3
保存状態：
台紙に部分接着、裏打ちあり、旧ヒンジ
処置：
調査、台紙分離、旧ヒンジ除去、新ヒンジ
REF2010-5
保存状態：
台紙に部分接着、変色、波うち、折れ、破れ、
色材変色、擦れ
処置：
調査、台紙分離、紙片残片除去、残留接着
剤軽減、インレイ
REF2010-6
保存状態：
台紙に長いヒンジで固定
処置：
調査、台紙分離、旧ヒンジ除去、新ヒンジ
REF2010-7
保存状態：
台紙に長いヒンジで固定、旧補修、波うち
処置：
調査、台紙分離、旧ヒンジ除去、新ヒンジ
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展示室や収蔵庫の環境管理、館内への生物侵入・生息状況の調査、
貸出作品の管理などのルーチンワーク以外に、おもに以下の作業を
行なった。
1. 放射線の計測
地震直後から、美術館内や敷地内における放射線量を、電離
箱式サーベイメーターにより継続的に測定した。展示室内での
放射線量は地震直後においても低かったが、2011 年12月まで
定期的に測定を続けた。海外から作品を借用することが多い西
洋美術館では、必要に応じて、展示室内の放射線濃度を海外
の美術館や所蔵家に示す必要がある。放射線濃度の計測方法
や、展示室や作品が放射線により汚染された場合の対策につ
いて東京文化財研究所や他の国立美術館と打ち合わせを行なった。
そのほか、髙嶋は東京都立産業技術センターによる放射能汚染対
策についての講習会に参加した。
2. 共立女子大学との LED 照明についての共同研究
今後、展示室の照明を LED 照明に交換するにあたって、今まで使用
してきたハロゲン灯と比べて作品の色の見え方（演色性）がどう変
化するのかを把握し、適切な LED 照明を選ぶ必要がある。そこで、
2010年度から共立女子大学との共同研究をしている。前年度は試
作した油絵具のサンプルを使って色の見え方を評価したが、本年度
は本美術館展示室において、壁に架けてある作品3点について、色
温度の異なる3種類の LED 照明器具で照明し、16名の評価者によ
り色の見え方を評価した。その結果、相関色温度の似た LED 照明
とハロゲン灯とでは見え方の違いは小さいことがわかった。
3. 特別展示用一時収蔵庫における微生物生存調査
本美術館の特別展示用一時収蔵庫では、東北地方太平洋沖地震
により津波の被害をうけた宮城県の石巻文化センターの収蔵する絵
画作品や資料を預かっている。それらの作品に害虫が発生していな
いかトラップにて継続的に調査したが、虫は捕獲されなかった。また、
東京文化財研究所に依頼して、作品の微生物生存調査と、収蔵庫
内の浮遊菌と付着菌の調査を行なった。その結果、作品にはカビの
生育が認められたが、収蔵庫内における浮遊菌や付着菌の数はきわ
めて少なく、収蔵庫内の環境は清浄に保たれていることがわかった。
4. 作品調査
新収蔵作品であるヴィンチェンツォ・カテーナ作《聖母子と幼い洗礼
者聖ヨハネ》（P.2011-0001）と、16世紀ボローニャ派《聖母子と洗
礼者聖ヨハネ》（P.2010-0002）について、X 線撮影および、絵具層の
構造の調査や顔料の同定を行なった。
5. 米国の美術館における絵画材料の非破壊調査についての調査
研究
2012年3月、髙嶋は科学研究費補助金基盤研究（B）（代表：国立
歴史民俗博物館・小瀬戸恵美）により、米国の美術館（ボストン美
術館、メトロポリタン美術館、フリーアギャラリーなど）の保存科学関
係の施設を見学し、美術品に使用されている染料や顔料の非破壊
調査について担当者と打ち合わせを行なった。 （髙嶋美穂）
保存科学に関わる活動報告
Report on Conservation Science Activities
As in previous years, in addition to such routine work as environmental 
control management, pest management and loan facilities management, 
the Conservation Science Section conducted the following special 
projects.
 
1. Radiation Measurement
Immediately after the Great East Japan Earthquake, the Department 
continuously monitored the amount of environmental radiation in the 
NMWA buildings and grounds using an ionization chamber-type survey 
meter. Even immediately after the earthquake, radiation levels in the 
galleries were low, but measurements continued to be taken on a regular 
basis until December 2011. The NMWA, which borrows a considerable 
number of works from overseas collections for its exhibitions, must 
inform overseas museums and collectors about the radiation levels in 
our galleries. Discussions were held with the National Research Institute 
for Cultural Properties, Tokyo and other national art museums in Japan 
regarding radiation level measurement methods and the countermeasures 
to be taken in case of radiation contamination to the galleries or to the 
art works. In addition, Takashima participated in lecture meetings on 
radiation contamination countermeasures held by the Tokyo Metropolitan 
Industrial Technology Research Institute.
2. Joint Research on LED Lamps Conducted with Kyoritsu Women’s 
University
In the future LED lamps will used in gallery lighting, so we must 
understand the color rendering properties of these lamps vs. the current 
halogen lamps in order to select the appropriate LED lamps for gallery 
use. In this regard a joint research project was conducted with Kyoritsu 
Women’s University, begun in fiscal 2010. In the previous fiscal year, the 
color rendering properties were evaluated using oil pigment samples. This 
fiscal year, we selected three art works hung on the walls of galleries in 
the NMWA, and LED lamps with three different color temperatures were 
shone on the works, and the color rendering properties were evaluated by 
16 participants. This experiment showed that there was little difference in 
how the colors looked under halogen lamps and under LED lamps when 
the lamps have similar color temperatures.
3. Microorganism Survey of the NMWA Temporary Exhibition 
Storage Area 
In the aftermath of the Great East Japan Earthquake, the NMWA 
stored paintings and documents from the Ishinomaki Bunka Center in 
Miyagi prefecture, which was struck by the tsunami, in its temporary 
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exhibition storage area. Insect traps were set continuously to ensure that 
there were no insect pests in that area and none were detected. Further, 
microorganism surveys were conducted by the National Research 
Institute for Cultural Properties, Tokyo on the works and in the storage 
area for airborne and surface colonized bacteria. As a result, even though 
mold was found on the works, only an extremely small amount of 
airborne and surface colonized bacteria was found in the storage area, 
indicating that the cleanliness of the storage area environment was being 
maintained. 
4. Object Survey
X-ray photography and examination of paint layer structures and pigment 
identification were conducted on two newly acquired works, Vincenzo 
Catena’s Madonna and Child with the Infant Saint John the Baptist (P. 
2011-0001), and the Bolognese School, 16th century, The Virgin and 
Child with Saint John (P. 2010-0002).
5. Survey of Non-Destructive Investigation Methods for Painting 
Materials at Museums in the USA
In March 2012, Takashima received funding from a Grants-in-Aid for 
Scientific Research grant (lead researcher, Emi Koseto, National Museum 
of Japanese History) for visits to museum conservation facilities in the 
USA (Museum of Fine Arts, Boston, Metropolitan Museum of Art, New 
York, Sackler-Freer Gallery, Washington, DC, etc.), including meetings 
about non-distructive dye and pigment analysis with the conservators in 
charge of those facilities. (Miho Takashima)
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研究資料センターは西洋美術史や関連諸学に関する資料を収集
し、当館職員の職務の遂行に資すること、および外部の美術館学芸
員、大学研究者等の調査研究に資することを活動の柱としている。さ
らに、図書館としての活動に加えて、収蔵作品情報の公開、美術館
ウェブサイトの運用なども行なっている。以下、順を追って本年度の
活動について報告したい。
図書館資料の収集については、前年度同様、中世から20世紀前半
までの西洋美術分野の資料を収集対象とする方針に従い、図書およ
び逐次刊行物の収集、電子ジャーナルの契約などに努めた。美術史
その他関連諸学に関する資料収集の一環として、2011年秋に新たに
公開された『ベネジット美術家事典オンライン版（Benezit Dictionary 
of Artists on Oxford Art Online）』を契約した。言うまでもなく『ベネジッ
ト』とも通称されるこの美術家事典は、1911年の創刊以来、美術史
研究に欠かせないものとして活用されてきた最重要のレファレンス・
ツールである。また個人の篤志家2名の方からは、合わせて約1,100
冊の図書資料をご寄贈いただいた。
資料交換事業の一環として実施している協力機関への当館刊行
物の発送については、東日本大震災の郵便への影響を鑑みて実施
を見送った昨年度の分と合わせ、この2年間に発行された当館刊行
物を一括して国内外の協力機関に発送した。
図書資料の整理に関しては、昨年度導入した図書館システム「ネ
オシリウス」を用いて、書誌レコード図書613件、逐次刊行物359タ
イトル1,710冊を登録した。一昨年に購入した、世紀転換期イギリス
のロンドンで発刊された美術雑誌『ザ・ステューディオ（The Studio: 
An illustrated magazine of fine and applied art）』（1893–1964年）お
よび『ザ・コネスール（The Connoisseur: An illustrated magazine for 
collectors）』（1901–92年）のバックナンバー整理を2年間にわたって
実施し、図書館システムへの登録を完了することができた。
このほか図書室における情報サービスの質の向上に努める方策と
して、ホームページ上で提供しているパスファインダ 「ー学術情報案
内」を一新した。これは、当館が所蔵するマイクロ資料および有償契
約しているオンライン情報源、インターネット上で無償提供されてい
るオープンアクセスの情報源等を集約し、解題を添えて、西洋美術
分野の総合的なレファレンス・ガイドとして活用されるようにまとめた
ものである。
研究資料センターは例年どおり週2日（火・金曜日）、外部利用者
向けに開室した。計93日間の開室日に美術館学芸員、大学院生、
画廊スタッフ等の計389人の利用があった。
収蔵作品情報の公開については、本年度も引き続き科学研究費補
助金研究成果公開促進費（研究成果データベ スー）を獲得し、収蔵
作品管理システムにおいてコンテンツ登録作業を行なった。今年度
重点的に行なったのは、個々の収蔵作品に対するカタログ・レゾネ
番号情報の追加である。
法人共通の収蔵品検索システムである「独立行政法人国立美術
館所蔵作品総合目録検索システム」については、各館の情報資源と
の連携を図るため、新たにリンク機能を追加した。これにより、総合
目録検索システムの作品画面に示されたリンク先を押下することで、
各館が提供する詳細な情報画面に画面を遷移させることができるよ
うになった。その結果、総合目録検索システムと当館データベースと
のあいだで、前者は法人全体の情報資産に関わる総覧的なサイト、
後者は個々の作品についての詳細な情報を提供するサイトという具
合に、機能上の棲み分けをより明確にすることができるようになった。
また当館の所蔵作品データベ スーについて、2011年12月2日に学
術総合センター一橋記念講堂で開催された「文化遺産オンライン構
想」成果報告フォーラム（文化庁主催）において、デジタルアーカイブ
の最前線の事例として講演する機会を得た。また、放送大学のテキ
スト『博物館教育論』では、学習の参考になるサイトとして取り上げら
れるなど、一定の評価を得ることができた。
美術館公式ホームページについては、広く海外へも情報を発信する
ため、前年度と同様展覧会情報（常設展、特別展）やイベント（講演
会・シンポジウム等）、教育プログラムなどの日英2カ国語による情報
提供に努めた。また第3世代モバイル端末での表示に対応するため、
トップページの表示方法を改良した。 （川口雅子）
［新規登録資料］
『ザ・ステューディオ（The Studio: An illustrated magazine of fine and 
applied art）』（1893–1964年）
『 ザ・コネスール（The Connoisseur: An illustrated magazine for 
collectors）』（1901–92年）
［新規契約電子リソ スー］
『ベネジット美術家事典』オンライン版（Benezit Dictionary of Artists 
on Oxford Art Online）
［研究資料センター公開］
開室日数：93日
登録人数：145人（新規82人、更新63人）
閲覧者数：389人
出納：642件、1,604点
複写：1,049件（11,120枚）
撮影：41件（394枚）
レファレンス：8件
視察・見学の受入れ：2011年6月6日、金沢21世紀美術館
 2012年1月31日、立教大学大学院
［ウェブサイト］
アクセス件数：10,265,380ページビュ （ー所蔵作品データべースへ
のアクセス592,613件を含む）
［国立西洋美術館所蔵作品データベ スー］
公開データ数：テキストデータ4,276件、画像データ4,456枚
アクセス件数：592,613ページビュー
研究資料センター
The Research Library
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The principal activities of the Research Library are: the collection of 
materials related to the history of Western art and related disciplines; the 
provision of materials for the assistance of NMWA staff members, and 
the provision of materials for studies conducted by external museum 
curators and academic researchers. Further, this art museum library 
also includes within its purview the publication of information on the 
museum’s collections and the management of the museum’s websites. 
The following is a report on the Research Library’s activities during this 
fiscal past year.
In terms of materials collection, we continued to collect books, 
periodicals and electronic media, in line with the collections policy, 
focusing on Western art from the medieval period through the first half of 
the 20th century. As one element of the library’s collection of materials 
related to art history and related disciplines, we subscribed to the Benezit 
Dictionary of Artists, in Oxford Art Online, a new site which opened in 
the autumn of 2011. It goes without saying that this dictionary, commonly 
known as Benezit, has been an essential tool in art historical research 
since its first publication in 1911. Finally, thanks to the generosity of two 
private donors, the library also received a gift of approximately 1,100 
books.
Regarding the materials exchange program in which the library 
sends copies of NMWA publications to cooperating institutions, since 
last year’s shipments were deferred due to the impact of the Great East 
Japan Earthquake on postal traffic, this year we sent two years of NMWA 
publications in a single shipment to cooperating institutions both in Japan 
and overseas.
The cataloguing of materials continued with the use of the Neo 
CILIUS system purchased in the last fiscal year, resulting in the addition 
of 613 records for books and 1,710 records for periodicals to the 
catalogue. Staff have been cataloguing the back numbers of The Studio: 
An Illustrated Magazine of Fine and Applied Art (1893–1964), first 
published at the turn of the 20th century in London, which was purchased 
in the last fiscal year, and The Connoisseur: An Illustrated Magazine for 
Collectors (1901–1992), over the course of a two-year period, with the 
recording of all data in the library system completed during this fiscal 
year.
In addition, as part of our efforts to improve the quality of the 
information services provided by the library, we have renewed the Path-
Finder scholarly information that is presented on the NMWA website 
in Japanese. This website accesses information and bibliographic 
information in the NMWA micro format materials holdings, along with 
contracted online information sources and open access sources online, 
and thus is useful as a general reference guide to the field of Western art 
history as a whole. 
Continuing ongoing practice, the Library was open two days a week 
(Tuesdays and Fridays) to outside users. This in total, the library was 
open 93 days and welcomed 389 external users, including museum 
curators, graduate students and art gallery staff.
Regarding the publication of information on works in the NMWA 
collection, again this year the library received a Grant-in-Aid for 
Publication of Scientific Research Results from the Japan Society for 
the Promotion of Science to assist with the data entry into the museum’s 
collections management system. This year’s focus was the addition of 
catalogue raisonné number information for art works in the NMWA 
collection.
In order to link the information sources of the involved institutions, 
new link functions were added to the Union Catalog of the Collections 
of the National Art Museums, Japan. This means that when the link that 
appears on the object page of the Union Catalog is pushed, the user can 
view the detailed information pages provided by each institution.
On 2 December 2011, I presented a lecture on the cutting edge 
examples of digital archives at the “Cultural Heritage Online” Results 
Report Forum held by the Agency for Cultural Affairs at the Hitotsubashi 
Memorial Hall of the National Institute for Informatics. The NMWA 
collection database has been well received, as evidenced by its selection 
as a reference site in the Hoso daigaku (“The Open University of Japan”) 
text Museum Education.
As part of the museum’s ongoing efforts to provide information to 
users both in and out of Japan, the NMWA website is updated regularly 
to include bilingual (Japanese and English) information on exhibitions 
(permanent collection galleries and special exhibitions), events (lectures, 
symposia, etc.) and educational programs. The top page of the site was 
also revised to make it appropriate for viewing on third-generation smart 
phones. (Masako Kawaguchi)
[Major Acquisitions]
The Studio: An illustrated magazine of fine and applied art (1893-1964)
The Connoisseur: An illustrated magazine for collectors (1901-1992)
[New Digital Source Subscriptions]
Benezit Dictionary of Artists on Oxford Art Online
[Research Library Usage]
Number of days open: 93
Registered users: 145 (new users 82, renewals 63)
Visitors: 389
Books lent: 642 works for a total of 1,604 items
Photocopies made: 1,049 items (for a total of 11,120 pages)
Photographs:41 items (for a total of 394 images)
Reference queries: 8 items
Staff Visits: 
6 June 2011, Kanazawa 21st Century Museum
31 January 2012, Rikkyo University Graduate School
[Website data]
Access: 10,265,380 page hits (including 592,613 hits to the collection 
database)
[NMWA Collection Database]
Available data: 4,276 items of text data, 4,456 items of visual images 
Access: 592,613 page hits
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1）常設展関連プログラム
当館の所蔵作品および常設展示に関連して実施されるプログラム。
■ 美術トーク
所蔵作品5 ～ 7点をじっくり鑑賞していく、ボランティア・スタッフに
よる一般向けギャラリートーク。開館している第1・3土曜日と毎日曜
日に実施。
参加者：計976名（67件）
■ 建築ツアー
ル・コルビュジエ設計の本館や前庭を巡る、ボランティア・スタッフに
よる一般向け建築ツアー。開館している第2・4日曜日に実施（当日
先着15名）。
参加者：計269名（23件）
■ 平日大人向けトーク
参加者：計352名（15件）
■クリスマス・プログラム
「10分トーク」（クリスマス・バージョン）
クリスマスやキリストに関連する作品を中心に、常設展から1点を取
り上げてボランティア・スタッフが行なう10分トーク。
日時：12月13日（火）–18日（日）　
 各日①14：00–14：10 ②14：20 –14：30 ③14：40 –14：50
参加者：計521名
「クリスマスキャロル・コンサート」
クリスマスにちなんだ歌を特集したアカペラのコンサ トー。
日時：12月17日（土） / 18日（日）　
 各日①11：00–11：40　②15：00–15：40
企画：平松英子（東京芸術大学教授）
演奏：金持亜実（ソプラノ）、遠藤亜希子（アルト）、田口昌範（テノー
ル）、井口達・関口直仁（バス）
参加者：計480名
「クリスマス缶バッジをつくろう」
おもに、クリスマスに関連のある常設作品のモティー フを使い、缶バッ
ジを作る予約不要のプログラム。
日時：12月17日（土）/ 18日（日）　各日11：00 –16：00
参加者：計1,314名
「セイビ・パズル」（クリスマス・バージョン）
3点の常設作品を使ったパズルで遊ぶ予約不要のプログラム。
日時：12月17日（土）/ 18日（日）　各日11：00 –16：00
参加者：計200名
■ファン・デー 2011
さまざまなプログラムとともに国立西洋美術館を無料開放し、コレク
ションに親しんでもらう週末プログラム。
「ギャラリートーク『常設展、この1点』」
日時：2011年10月1日（土）/ 2日（日）　各日9：30 –17：30
10：00 / 10：20 《奉納祭壇画：聖三位一体、聖母マリア、聖
ヨハネと寄進者》
10：20 / 10：40 《「聖ステパノ伝」を表した祭壇画プレデッラ》
10：40 / 11：00　《ゲッセマネの祈り》
14：30 / 14：50　《睡蓮》
14：50 / 15：10　《オルフェウス》
15：10 / 15：30　《収穫物の脱穀》
参加者：計518名
「建築ツアー」（定員先着20名）
①11：30 –　②14：00 –
参加者：計80名
「びじゅつーる貸出」
利用者：計343名
「コレクション缶バッジを作ろう！」
参加者：計3,073名
「セイビ・パズル」
参加者：計314組
「前庭コンサート」
①11：00－　②14：30－
参加者：計650名
入館者数合計（2日間）：5,430名
2）特別展関連プログラム
年3回開催される特別展に関連して実施される、講演会、シンポジウ
ム、スライドトーク、ギャラリ トーーク、コンサ トーなど。
■ 講演会
時間・場所：14：00 –15：30　講堂
参加費：無料
［レンブラント展］
4月2日（土）
「版画家にとって光と闇とは—レンブラントに添って」
柄澤 齋（版画家）
参加者：82名
4月23日（土）
「西洋の版画と日本の紙の間— 一紙屋の雑考—」
坂本直昭（紙舗直代表）
参加者：124名
5月21日（土）
「レンブラント—和紙刷り版画の周辺」
幸福 輝（国立西洋美術館上席主任研究員）
参加者：80名
［古代ギリシャ展］
7月5日（土）
「古代ギリシャ美術と社会における人間の身体について」
教育普及に関わる活動報告
Report on Education Programs
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イアン・ジェンキンズ（大英博物館ギリシャ・ローマ部シニアキュレー
ター）　＊同時通訳付き
参加者：123名
7月23日（土）
「ギリシャ人の男性美と女性美」
青柳正規（国立西洋美術館長）
参加者：155名
9月3日（土）
「ギリシャ彫刻の見方—古代の人々のまなざし」
芳賀京子（東北大学准教授）
参加者：150名
［ゴヤ展］
10月22日（土）　＊14：00–16：00
「ゴヤ  光と影 —出品作品をめぐって」
マヌエラ・メナ・マルケス（プラド美術館18世紀・ゴヤ絵画部長）、ホ
セ・マヌエル・マティー リャ・ロドリゲス（プラド美術館素描版画部長）　
＊逐次通訳付き
参加者：150名
11月26日（土）
「ゴヤの生きた時代— 啓蒙、革命、そして戦争」
立石博高（東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授）
参加者：136名
12月10日（土）
「二つの時代を生きた画家ゴヤ—その芸術と人間像」
大髙保二郎（早稲田大学文学学術院教授）
参加者：157名
2012年1月14日（土）
「ゴヤと近代美術」
村上博哉（国立西洋美術館学芸課長）
参加者：144名
［ユベール・ロベール展］
2012年3月6日（火）
「ユベール・ロベールとヴァランス美術館コレクション」
エレーヌ・スタニスラス＝ムーラン（ヴァランス美術館館長）　＊同時
通訳付き
参加者：69名
2012年3月31日（土）
「ルソーにおける自然と庭園—ロベール理解のために」
永見文雄（中央大学教授）
参加者：100名
■ スライドトーク・ギャラリートーク
場所：講堂あるいは展示室
参加費：無料ただし展覧会観覧券が必要
［レンブラント展］
スライドトーク：髙城靖之（慶應義塾大学大学院）
日時：4月22日（金）、5月13日（金）、6月3日（金）
 各日14：00 –14：40
参加者：計328名
［古代ギリシャ展］
スライドトーク：飯塚 隆（国立西洋美術館研究補佐員）
日時：7月15日（金）、8月12日（金）/ 26日（金）、9月9日（金）
 各日11：00–11：40
参加者：計480名
［ゴヤ展］
スライドトーク：豊田 唯（早稲田大学大学院・日本学術振興会特別
研究員）
日時：11月4日（金） / 18日（金）、12月9日（金）、2012年1月13日（金）
 各日18：00 –18：30
参加者：計420名
［ユベール・ロベール展］
スライドトーク：陳岡めぐみ（国立西洋美術館主任研究員）
日時：3月16日（金）　18：00–18：30
参加者：67名
■ 障がい者のためのプログラム
各展覧会の作品について、15分程度の概要説明のレクチャーを講
堂で行なった後、参加者が自由鑑賞するプログラム。
「古代ギリシャ展特別鑑賞会」
日時：7月9日（土）　18：00 –20：00
共同実施：三菱商事株式会社（三菱社員ボランティア28名）
参加者：202名（レクチャーあり90名、なし112名）
「ゴヤ展特別鑑賞会」
日時：11月12日（土）　18：00 –20：00
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共同実施：三菱商事株式会社（三菱社員ボランティア25名）
参加者：217名（レクチャーあり99名、なし118名）
■ 映画とトーク
［レンブラント展］
日時：4月9日（土）　14：00 –16：00
映画：『オランダの光』ピーター・リム・デ・クローン監督、2003年
（DVD 上映）
関連トーク：幸福 輝（国立西洋美術館上席主任研究員）
参加者：75名
日時：5月14日（土）　14：00–16：30
映画：『ようこそ、アムステルダム国立美術館へ』ウケ・ホーンダイク監
督、2008年（DVD 上映）
関連トーク：幸福 輝（国立西洋美術館上席主任研究員）
参加者：117名
■ファン・ウィズ・コレクション2011
［古代ギリシャ展］
「講演会」
7月16日（土）　10：30 –12：00
「古代オリンピック：ギリシャ人のからだとこころ」
橋場 弦（東京大学大学院教授）
参加者：61名
「トーク＆デモンストレーション」
7月16日（土）　14：00 –15：30
「どこが違う？ 円盤投げの昔と今」
大山圭吾（筑波大学講師）
参加者：31名
「ダンス・ワークショップ」
8月6日（土）　①10：00–12：00　②14：00–16：00
8月13日（土）　14：00 –16：00
「ボクも、ワタシも、アスリ トー」
早川朋子（振付家）
参加者：計42名
3）ファミリープログラム
6 ～10歳の子どもと同伴の大人を対象にしたファミリープログラム
は、常設展示室で利用する家族向けの鑑賞用教材「びじゅつーる」
の無料貸出と、コレクションの鑑賞と創作などの体験がセットになった
「どようびじゅつ」があり、いずれも教育普及室とボランティア・スタッ
フによって運営、実施されている。
■ びじゅつーる
美術館は初めて、あるいは美術のことはよく知らない、という家族を
対象に作られた鑑賞用補助教材で、常設展の絵や彫刻を、色 な々視
点から楽しむための道具やゲームなどがセットになっている。
貸出日：8月6日（土）/ 13日（土）/ 20日（土）/ 27日（土）
時間：各日10：30 –17：00（随時・受付は16：00まで）
利用者：計499名
■どようびじゅつ
常設展示室の作品鑑賞とそれに関連する創作や体験がセットになっ
た予約制プログラム。
「しゅっぱつ！ ア トー・ツアー」
美術館の中を本館から新館までめぐり、作品4点を鑑賞した。その
後、最後に見たミロの《絵画》をヒントに、薄手の綿織物にさまざま
な色の羊毛をつけて絵にし、作品を制作した（内容は12回とも同じ）。
日時：9月10日（土）/ 24日（土）、10月8日（土）/ 22日（土）、11月
12日（土）/ 26日（土）
 各日①10：00 –12：00　②14：00 –16：00
参加者：計170名
「セイビでハンズ！」
絵や彫刻に表わされた人物のポーズや仕草、手のかたちなどに注目
して作品を鑑賞した後、大人と子どもでペアになり、石膏包帯を使っ
てお互いの手の型を取った（内容は4回とも同じ）。
対象：6 ～9歳の子どもと同伴の大人
日時：3月10日（土）/ 24日（土）
各日①10：00 –12：00　②14：00–16：00
参加者：計64名
4）学校関連プログラム
■ スクール・ギャラリートーク
当館の常設展示作品について、ボランティア・スタッフが中心となっ
て実施している予約制のプログラム。
参加者：計2,382名（82件）
未就学児童＝33名（2件）、小学生＝1,384名（35件）、中学
生＝644名（30件）、高校生以上＝321名（15件）
■ オリエンテーション
大人数の団体を対象に、講堂で行なう常設展あるいは特別展につい
ての予約制の解説。教育普及室が実施。
参加者：計2,345名（32件）
小学生＝300名（3件）、中学生＝1,423名（17件）、高校生
＝480名（6件）、大学生以上＝142名（6件）
■ 職場訪問
おもに、中学生による美術館の仕事に関する訪問インタビュー。教育
普及室で対応。
参加者：計68名（10件）
中学生＝57名（8件）、高校生以上＝11名（2件）
■ 国立美術館アートカード・セット
独立行政法人国立美術館所蔵作品を使用した鑑賞用教材アート
カ ドーの貸し出し。
参加者：計16件（125セット）
小学校＝11件（90セット）、中学校＝4件（33セット）、大学
＝1件（2セット）
■ 先生のための鑑賞プログラム
特別展ごとに小・中学校、高校の教員を対象に、16：00 –20：00ま
での無料観覧を行なうと同時に、展覧会の趣旨やおもな作品につい
て展覧会担当者が、18：00 –18：40まで講堂でレクチャーを行なう。
［レンブラント展］
日時：4月17日（日）　＊無料観覧のみ（9：30–17：30）
参加者：27名
［古代ギリシャ展］
日時：8月5日（金）
講師：飯塚 隆（国立西洋美術館研究補佐員）
参加者：39名（うちレクチャー参加29名）
［ゴヤ展］
日時：10月28日（金）
講師：村上博哉（国立西洋美術館学芸課長）
参加者：63名（うちレクチャー参加40名）
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■ 夏期教員研修
東京都図画工作研究会・東京国立近代美術館・東京都現代美術
館・国立西洋美術館合同教員研修会
日・場所：10月7日（金） 国立西洋美術館
 10月11日（火） 荒川区立尾具宮前小学校
 10月14日（金） 国立西洋美術館
 10月20日（木） 目黒区立駒場小学校
参加者：約113名（延べ人数）
東京都中学校美術教育研究会・東京国立近代美術館・国立西洋
美術館合同研修会
日・場所：8月26日（金）　足立区立青井中学校、国立西洋美術館
参加者：約26名
そのほかに区や市の教員研究会に対して実施した研修
参加者：94名（5件）
5）ボランティア
ボランティア・スタッフは、ファミリープログラムとスクール・ギャラリー
トークを中心に活動を行なっている。また、活動に必要な知識や技
術を身につけるため、年間を通じて随時研修にも参加している。
■ 活動内容
①スクール・ギャラリ トーーク（＊学校関連プログラムの欄参照）
②ファミリープログラム（＊ファミリープログラムの欄参照）
③美術トーク（＊常設展関連プログラムの欄参照）
④建築ツアー（＊常設展関連プログラムの欄参照）
⑤平日大人向けトーク（＊常設展関連プログラムの欄参照）
⑥その他（「ファン・デー」「クリスマス・プログラム」）（＊常設展関連
プログラムの欄参照）
■ 研修と会合
①7月23日（土） びじゅつーるに関するミーティング
②9月1日（木） どようびじゅつ「しゅっぱつ！アート・ツアー」トラ
イアル
③10月15日（土） 研修：①所蔵作品およびフランドルとオランダの
絵画について
  ②作品の貸出に伴う保険について
 東京国立近代美術館・ガイドスタッフとの交流会
④12月8日（木） ボランティア間のランチ交流会（担当Ａ）
⑤1月28日（土） ボランティア間のランチ交流会（担当Ｂ）
⑥2月12日（日） 研修：西洋美術館の世界遺産に関する現状と将来
⑦2月23日（木） どようびじゅつ「セイビでハンズ！」トライアル
⑧3月23日（金） 例会
 研修： 展覧会開催までの流れと文化財レス
キューについて
6）インターンシップ
当館では、西洋美術に関心をもつ人材の育成と、当館の活動をより
広く理解してもらうことを目的として、大学院生以上を対象としたイン
ターンシップを実施している。当館職員の指導のもと、研修生は所蔵
作品の調査、展覧会や教育プログラムの企画補助など、それぞれが
希望する専門分野に分かれてさまざまな業務に実際に携わる。
［教育普及室］
インターン：伊藤小夜子、立木麻耶
期間：5月1日–10月31日
指導：寺島洋子
内容：既存びじゅつーるの改善とプログラム補助
［絵画・彫刻・版画素描室］
インターン：河合真木子
期間： 5月12日– 9月30日
指導： 高梨光正
内容： 当館所蔵作品の来歴・展覧会歴調査、美術史研究、所蔵品
カタログ編纂のための資料収集補佐
インターン：渡部名祐子
期間： 5月10日– 8月31日
指導： 陳岡めぐみ
内容： 当館所蔵作品に関する資料調査、作品貸出調書の整理と電
子データ化、常設展示プラン作成補助、ユベール・ロベール
展出品作品リスト作成補助
7）他組織との連携
■ 上野高校「奉仕」課外授業への協力
日時： 7月8日（金）/ 11日（月）、8月6日（土）/ 13日（土）/ 20日（土）/ 
27日（土）　
内容：「Fun with Collection」補佐
参加者：8名
日時： 12月14日（水）/ 17日（土）/ 18日（日）
内容：「クリスマス・プログラム」補助
参加者：2名
■ 東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻の教育・
研究における連携・協力
期間： 2011年4月1日– 2012年3月31日
内容： 文化資源学研究専攻の一層の充実と、当該研究科の学生の
資質向上を図り、相互の教育・研究の交流を促進した。
8）出版物
■ 展覧会カタログ（＊展覧会の欄参照）
■ 展覧会作品リスト
展覧会の概要と出品作品リストを含む無料配布の作品リスト
［古代ギリシャ展］　B4（二つ折り）
［ゴヤ展］　B4（二つ折り）
［ユベール・ロベール展］　Ｂ4（二つ折り）
■ ジュニア・パスポート
展覧会の入場券を兼ねた小・中学生を対象とした展覧会ガイド
［古代ギリシャ展］　A3（三つ折り）
［ゴヤ展］　10.5×52 cm（三つ折り）
［ユベール・ロベール展］　A3（四つ折り）
■ ゼフュロス
当館の展覧会や教育プログラムなどの活動を広報する季刊（年4回）
のニュ スーレター。
2011年度：Nos.47–50　Ａ5（8頁）
（寺島洋子・横山佐紀・藁谷祐子）
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1) Programs Related to the Permanent Collection
■ Art Talks
Art Talks are designed to help adult visitors enjoy our permanent 
collection. The volunteer staff conducts Art Talks every Sunday and the 
first and the third Saturday when the museum is open, and they focus on 
five to seven art works on display. 
Total participants: 976 (67 talks)
■ Architectural Tours
This program is designed to help adult visitors enjoy the museum 
buildings.
The volunteer staff conducts Architectural Tours on the second and 
the fourth Sunday when the museum is open, and they focus on the Main 
Building and Forecourt Garden, which were designed by the French 
architect Le Corbusier. 
Total participants: 269 (23 tours)
■ Weekday Gallery Talks for Adults 
Total Participants: 352 (15 tours)
■ Christmas Programs
“10-minute Talks—Christmas Edition”
Members of the volunteer staff presented 10-minute talks on one work 
in the Permanent Collection Galleries, focusing on works related to 
Christmas or the life of Christ. (*In Japanese)
Tuesday 13–Sunday 18 December
① 14:00–14:10 ② 14:20–14:30 ③ 14:40–14:50 each day
Total participants: 521
 “Christmas Carols”
From carols sung in churches during the Christmas season to popular 
songs, this a cappella concert featured a range of festive songs.
Saturday 17 and Sunday 18 December
①11:00–11:40 ②15:00–15:40 each day
Organizer: Eiko Hiramatsu (Professor, Tokyo University of the Arts)
Musicians: Ami Kanaji (sop.), Akiko Endo (alt.), Masanori Taguchi (ten.), 
Toru Iguchi and Naohito Sekiguchi (b.)
Total participants: 480
“Let’s make an original NMWA Christmas Collection badge!” 
A drop-in event of making a Christmas badge decorated with an artwork 
from the NMWA Collection. 
Saturday 17 and Sunday 18 December, 11:00–16:00 each day
Total participants: 1,314
“NMWA Puzzle: Christmas Edition”
A drop-in event of NMWA Collection puzzles from beginner to advanced 
level.
Saturday 17 and Sunday 18 December, 11:00–16:00 each day
Total participants: 200
■ FUN DAY 2011
The NMWA Fun Days are days when the NMWA is open to visitors free-
of-charge with programs so that visitors can familiarize themselves with 
our collection. 
“Gallery Talks—Permanent Collection Galleries, One Work”
Saturday 1 and Sunday 2 October, 9:30–17:30 each day
Votive Altarpiece: the Trinity, the Virgin, St. John and Donors, 10:00 / 
10:20
Predella Panel Representing the Legend of St. Stephen, 10:20 / 10:40
The Garden of Gethsemane, 10:40 / 11:00
Water Lilies, 14:30 / 14:50
Orpheus, 14:50 / 15:10
Harvest Threshing (Le Dépiquage des moissons), 15:10 / 15:30
Total participants: 518
“Le Corbusier Main Building Architecture Tour”
Each tour limited to 20 visitors
①11:30– ②14:00 –
Total participants: 80
“Bijutool (Art Enjoyment Activity Tool)”
Total participants: 343
“Let’s make an original NMWA Collection badge!”
Total participants: 3,073
“NMWA Puzzle”
Total participants: 314  groups
“Concert in the Forecourt”
①11:00– ②14:30–
Total participants: 650
Total number of visitors (two days): 5,430
2) Programs Related to Special Exhibitions
■ Lectures
A series of lectures related to the exhibition “Rembrandt”
Saturday 2 April, 14:00–15:30
“Light and Shadow to a Print Artist: Following Rembrandt”
Hitoshi Karasawa (Print Artist)
Participants: 82
Saturday 23 April, 14:00–15:30
“Between European Prints and Japanese Paper: Various Thoughts of a 
Papermaker”
Naoaki Sakamoto (Representing Shiho Nao)
Participants: 124
Saturday 21 May, 14:00–15:30
“Rembrandt: Prints Created on Japanese Paper”
Akira Kofuku (Senior Curator, NMWA) 
Participants: 80
A series of lectures related to the exhibition “Body Beautiful in 
Ancient Greece”
Tuesday 5 July, 14:00–15:30
“The Human Body in Greek Art and Society” 
Ian Jenkins (Senior Curator, Greek and Roman Dept., The British 
Museum)
(In English, with simultaneous interpretation)
Participants: 123
Saturday 23 July, 14:00–15:30
“Greek Perception of Male and Female Beauty”
Masanori Aoyagi (Director, NMWA)
スタッフ・リスト
［教育普及室］
寺島洋子、横山佐紀、藁谷祐子、前園茂宏、佐藤厚子（客員研究員）
［ボランティア・スタッフ］
赤塚敬子、新井智子、安藤まりえ、石川佐知子、磯田暉子、井上直
子、小川 滋、小竿真紀、栗盛苑子、里 広江、澤野曠一、柴田若菜、
白田詠子、鈴木由紀、谷口武教、寺嶋直子、長井靖子、中野恵子、
中村宏美、橋本典子、畑中たまき、浜田明美、檜谷錦子、平賀恵美、
福良恵子、文屋信男、別所恵代、前田直哉、三好美智子、森保裕恵、
山本三津江、横畠ミサコ、吉田文子
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Participants: 155
Saturday 3 September, 14:00–15:30
“Looking at Greek Sculpture: The Ancients’ Gaze”
Kyoko Haga (Associate Professor, Tohoku University)
Participants: 150
A series of lectures related to the exhibition “Goya”
Saturday 22 October, 14:00–16:00
“The Works Displayed in Goya: Lights and Shadows”
Manuela B. Mena Marqués (Chief Curator of 18th Century Painting and 
Goya, Museo Nacional del Prado) and José Manuel Matilla Rodríguez 
(Chief Curator of Drawings and Prints, Museo Nacional del Prado)
(Lectures in Spanish, consecutive interpretation into Japanese provided)
Participants: 150
Saturday 26 November, 14:00–15:30
“Goya’s Time: Enlightenment, Revolution, and War”
Hirotaka Tateishi (Professor, Graduate School of Global Studies, Tokyo 
University of Foreign Studies) 
Participants: 136
Saturday 10 December, 14:00–15:30
“The Painter Goya’s Life Straddling Two Eras: His Art and Human 
Images” 
Yasujiro Otaka (Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda 
University)
Participants: 157
Saturday 14 January 2012, 14:00–15:30
“Goya and Modern Art”
Hiroya Murakami (Chief Curator, NMWA)
Participants: 144
A series of lectures related to the exhibition “Hubert Robert”
Tuesday 6 March 2012, 14:00–15:30
“Hubert Robert and the Valence Museum’s collection” (In French, with 
simultaneous interpretation)
Hélène Stanislas-Moulin (Director, Valence Museum)
(In French, with simultaneous interpretation)
Participants: 69
Saturday 31 March 2012, 14:00–15:30
“Nature and the Garden in Rousseau: An Aid to Appreciating Hubert 
Robert”
Fumio Nagami (Professor, Chuo University)
Participants: 100
■ Slide Talks & Gallery Talks
Related to the exhibition “Rembrandt”
Slide Talks: Yasuyuki Takashiro (Graduate School, Keio University)
Friday 22 April, Friday 13 May, Friday 3 June, 14:00–14:40 each day
Participants: 328
Related to the exhibition “Body Beautiful in Ancient Greek”
Slide Talks: Takashi Iizuka (Associate Curator, NMWA)
Friday 15 July, Friday 12 August, Friday 26 August, Friday 9 September, 
11:00–11:40 each day
Participants: 480
Related to the exhibition “Goya”
Slide Talks: Yui Toyota (Research Fellow of the Japan Society for 
the Promotion of Science, Graduate School, Waseda 
University)
Friday 4 November, Friday 18 November, Friday 9 December, Friday 13 
January 2012, 18:00–18:30 each day
Participants: 420
Related to the exhibition “Hubert Robert”
Slide Talks: Megumi Jingaoka (Curator, NMWA)
Friday 16 March, 18:00–18:30
Participants: 67
■ Program for the Disabled
Special Viewing Session for each exhibition. After a 15-minute general 
explanation of the works in the exhibition, visitors were allowed to freely 
enjoy the exhibition. 
Related to the exhibition “Body Beautiful in Ancient Greek”
Saturday 9 July, 18:00–20:00
With Support from: Mitsubishi Corporations, Inc. (with 28 Mitsubishi 
volunteers)
Participants: 202 (with lecture 90, without lecture 112)
Related to the exhibition “Goya”
Saturday 12 November, 18:00–20:00
With Support from: Mitsubishi Corporations, Inc. (with 25 Mitsubishi 
volunteers)
Participants: 217 (with lecture 99, without lecture 118)
■ Movie and Talk
Related to the exhibition “Rembrandt”
Saturday 9 April, 14:00 –16:00
“Dutch Light” by Peter Lim de Clone, 2003 (DVD)
Talk: Akira Kofuku (Senior Curator, NMWA)
Participants: 75
Saturday 14 May, 14:00–16:30
“The New Rijksmuseum” by Oeke Hoogendijk, 2008 (DVD)
Talk: Akira Kofuku (Senior Curator, NMWA)
Participants: 117
■ Fun with Collection 2011 
Related to the exhibition “Body Beautiful in Ancient Greek”
Lecture
Saturday 16 July, 10:30–12:00
“Ancient Olympics: Greek Body and Soul”
Yuzuru Hashiba (Professor, Graduate School of Humanities and 
Sociology, University of Tokyo)
Participants: 61
Talk & Demonstration
Saturday 16 July, 14:00–15:30
“What’s Different? The Discus Throw Now and Then”
Keigo Oyama (Lecturer, University of Tsukuba)
Participants: 31
Dance Workshop
Saturday 6 August, ①10:00–12:00 ②14:00–16:00
Saturday 13 August, 14:00 –16:00
“Me Too! Me Too! All Athletes!”
Tomoko Hayakawa (Choreographer)
Total participants: 42
3) Family Programs
The Family Program is a free program aimed at children ages 6–10 and 
accompanying adults. Two different programs, “Bijutool” and “Doyo 
Bijutsu” (Saturday art workshop), were conducted by members of the 
Education Department staff and Volunteer staff.
■ Bijutool
Bijutool is a portable educational kit for families, first-time visitors, and 
those unfamiliar with art to enjoy paintings and sculptures at the museum. 
Each Bijutool contains different tools, games, and activities for different 
artworks. It encourages children and adults to enjoy artworks together.
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Saturday 6, Saturday 13, Saturday 20, and Saturday 27 August 
10:30 –17:00
Total borrowers: 499
■ Doyo Bijutsu (Saturday art workshop)
This program consists of art appreciation in the Museum Collection 
Galleries and creative or experimental activities in the workshop room.
“Welcome to Our Art Tour”
Participants viewed and discussed artworks in the galleries, and inspired 
by the last work viewed, Joan Miró’s Painting, families then went to the 
workshop room where they made their own art works by pressing multi-
colored wool fiber onto organdy fabric using the friction effect.
(This program was repeated 12 times.)
Saturday 10 and Saturday 24 September, Saturday 8 and Saturday 22 
October, Saturday 12 and Saturday 26 November
①10:00–12:00 ②14:00–16:00 each day
Total participants: 170
“Hands in the Museum”
This program focused on a variety of human hands found in painting 
and sculptures. First, participants looked at several works that include 
people and their hands. Then working in pairs made up of a child and his/
her grown-up, families made a plaster cast of each other’s hand in the 
workshop room.
(This program was repeated four times.)
Saturday 10 and Saturday 24 March, 2012
①10:00–12:00 ②14:00–16:00 each day
Total participants: 64
4) School Programs
■ School Gallery Talk
This reservation-only program involved group tours of the Museum 
Collection Galleries, led primarily by volunteer staff members.
Participants: 
Under age of 6: 33 (2 groups)
Primary School (ages 7 to 12): 1,384 (35 groups)
Junior High School (ages 13 to 15): 644 (30 groups)
Over the age of 16: 321 (15 groups)
Total participants: 2,382 (82 groups)
■ School Slide Talk
This by reservation only program involved Education Department staff 
members presenting lectures explaining the works on display in the 
Museum Collection Galleries or special exhibitions. These talks were 
aimed at large-scale audiences and held in the Lecture Hall.
Participants: 
Primary School (aged 7 to 12): 300 (3 groups)
Junior High School (aged 13 to 15): 1,423 (17 groups)
High School (aged 16 to 18): 480 (6 groups)
Over age of 19: 142 (6 groups)
Total participants: 2,345 (32 groups)
■ Museum Visits for Extracurricular Activity
These group visits involved middle school and high school students in 
coordination with their Integrated Courses at school. The Education staff 
members guided these groups, and provided information regarding a 
curator’s job, art works, and the art museum itself.
Participants: 
Junior High School (ages 13 to 15): 57 (8 groups)
Over age of 16: 11 (2 groups)
Total participants: 68 (10 groups)
■ Art Card Set
The Education section loans Art Card Sets to schools for classroom use. 
Each set includes an instruction booklet and 65 cards with images of art 
works from the collections of the National Museums of Art.
Borrowers:
Elementary School: 11 (90 sets)
Junior High School: 4 (33 sets)
College:1 (2 sets)
Total borrowers: 16 (125 sets)
■ Teachers’ Programs
This program has been designed for elementary, middle school, and 
high school teachers and other educational staff members. The program 
includes a brief overview of the exhibition’s contents, discussion of a few 
works on display from 18:00 to 18:40 and free entry to the exhibition 
from 16:00 to 20:00. 
All lectures at Lecture Hall, free of charge
Related to the exhibition “Rembrandt”
Sunday 17 April, Free entry to the exhibition only (9:30–17:30)
Participants: 27
Related to the exhibition “Body Beautiful in Ancient Greek”
Friday 5 August 
Takashi Iizukai (Associate Curator, NMWA)
Participants: 39 (29 with gallery talks)
Related to the exhibition “Goya”
Friday 28 October 
Hiroya Murakami (Chief Curator, NMWA)
Participants: 63 (40 with gallery talks)
■ Teachers’ Summer Seminars
Friday 7 October at the NMWA
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Tuesday 11 October at the Ogumiyamae Elementary School 
Friday 14 October at the NMWA
Thursday 20 October at the Komaba Elementary School
Organized with Tozuken, the National Museum of Modern Art, Tokyo 
and the Museum of Contemporary Art, Tokyo.
Total participants: app. 113
Friday 26 August at the Aoi Junior High School and the NMWA
Organized with Tochubi and the National Museum of Modern Art, Tokyo
Participants: app. 26
Other seminars at the NMWA
Participants: 94 (5 groups)
5) Volunteer Activities
The volunteer staff’s activities have centered on Family Program and 
School Gallery Talk events. They have also participated in training 
sessions held throughout the year in order to acquire the knowledge and 
techniques necessary for their activities. 
■ Activities 
School Gallery Talks
Family Programs
Art Talks
Architectural Tours
Weekday Gallery Talks
Other: “Fun Day” and “Christmas Program”
■ Training and Meetings
Saturday 23 July:  Volunteers meeting on Bijutool
Thursday 1 September: Practice Doyo Bijutsu program “Welcome to Our 
Art Tour”
Saturday 15 October: Lectures on the permanent collection “Flemish 
and Dutch Paintings” and on insurance issues 
involved in international lending of art works. 
Volunteer exchange dinner with volunteers from 
the National Museum of Modern Art, Tokyo
Thursday 8 December: Volunteer exchange lunch 
Saturday 28 January: Volunteer exchange lunch 
Sunday 12 February: Lecture on the current state of the application to 
have the NMWA Main Building designated as a 
World Heritage Site and the implications of such 
status
Thursday 23 February: Practice Doyo Bijutsu program “Hands in the 
Museum”
Friday 23 March: Annual meeting 
 Lecture on report on the rescue and preservation 
of cultural properties affected by the Great 
East Japan Earthquake / Lecture on exhibition 
preparation procedures
6) Internships
As part of its mission to develop human resources in areas related to 
Western art and also as a way to further garner and broaden understanding 
of the museum’s activities, the museum invites the participation of 
interns at the graduate student level and higher. Under the direction of a 
staff member, these interns help with surveys of museum art works and 
assist with the planning of exhibition-related and educational programs, 
with each intern taking part in hands-on work in their own specific area 
of specialization.
[Education]
Interns: Sayoko Ito, Maya Tsuiki
Term: 1 May–31 October
Supervisor: Yoko Terashima
Training Program: Improved the Biju-tool and assisted with education 
programs.
[Curatorial]
Intern: Makiko Kawai
Term: 12 May–30 September
Supervisor: Mitsumasa Takanashi
Training Program: Assisted with assembling resource materials related to 
works in the collection and catalogue compilation. 
Intern: Nayuko Watanabe
Term: 10 May–31 August
Supervisor: Megumi Jingaoka
Training Program: Assisted with assembling resource materials related to 
works in the collection, with arranging and digitizing 
loan records, with planning museum collection 
exhibition, and with listing the art works of the “Hubert 
Robert” exhibition.
7) Cooperation with Other Institutions
[Tokyo Metropolitan Ueno High School Volunteer]
Friday 8 and Monday 11 July, Saturday 6, Saturday 13, Saturday 20 and 
Saturday 27 August
Helped with the Fun with Collection program.
Participants: 8
Wednesday 14, Saturday 17 and Sunday 18 December
Helped with the Christmas program.
Participants: 2
[Cooperation with the Graduate School of Humanities and Sociology, 
University of Tokyo]
Term: 1 April 2011–31 March 2012
This program sought to deepen the understanding of Cultural Materials 
Research specialists in this program and carry out mutual exchange on 
research and education.
8) Publications
■ Exhibition Brochures
“Body Beautiful in Ancient Greece”
“Goya”
“Hubert Robert”
■ Junior Passports
Exhibition guide for primary school and junior high school students:
“Body Beautiful in Ancient Greece”
“Goya”
“Hubert Robert”
■ Zephyros
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Education Department:
Yoko Terashima, Saki Yokoyama, Shigehiro Maezono, Yuko Waragai, 
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「アンフォルメルとは何か？ 20世紀フランス絵画の挑戦」
（Postwar abstract painting in France and art informel）
2011年4月29日–7月6日　ブリヂストン美術館
P.1979-0003 ジャン・デュビュッフェ《美しい尾の牝牛》cat.no.37, 
repr.color.
Pissarroʼs People
2011 年 6 月 12 日–10 月 2 日　Sterling and Francine Clark Art 
Institute, Williamstown
2011 年 10 月22 日–2012 年 2 月26 日　Fine Arts Museums of San 
Francisco (Legion of Honor)
P.1984-0003 カミーユ・ピサロ《収穫》cat.no.116, repr.color.
「レンブラント 光の探求/ 闇の誘惑」
（Rembrandt: The Quest for Chiaroscuro）
2011年6月25日–9月4日　名古屋市美術館（西美より巡回）
G.2003-0120 レンブラント・ファン・レイン《東洋風を装った自画像》
cat.no.14, repr.
G.2000-1757 レンブラント・ファン・レイン《蠟燭の明かりのもとで机
に向かう書生》cat.no.21, repr.
G.2000-1754 レンブラント・ファン・レイン《三本の木 》cat.no.22, 
repr.
G.2009-0002 レンブラント・ファン・レイン《書斎の学者（またはファ
ウスト）》cat.no.53, repr.
G.2002-0006 レンブラント・ファン・レイン《薬剤師アブラハム・フラ
ンケンの肖像》cat.no.67, repr.
G.1981-0001 レンブラント・ファン・レイン《病人たちを癒すキリスト
（百グルデン版画）》cat.no.49, repr.
G.1979-0004 レンブラント・ファン・レイン《エジプトへの逃避》cat.
no.55, repr.
G.2000-1755 レンブラント・ファン・レイン《善きサマリア人 》cat.
no.89, repr.
G.1976-0002 ヘンドリック・ハウト《娘を捜すケレス（エルスハイマー
による）》cat.no.2, repr.
G.1991-0066 ヤン・ミュラ 《ーバルシャザールの饗宴》cat.no.1, repr.
G.2002-0005 ヤン・ファン・フリ トー《聖ヒエロニムス》cat.no.5, repr.
Courbet - Crésinger: œuvres croisées
2011 年7月1 日– 9月30日　Musée départemental Gustave Courbet, 
Ornans
P.1959-0058 ギュスターヴ・クールベ《肌ぬぎの女 》cat. (p.132), 
repr.color.
「アルプスの画家 セガンティー ニ—光と山—」
（Segantini: Light and mountains）
2011年7月16日–8月21日　佐川美術館
2011年9月3日–10月23日　静岡市美術館
P.2007-0002 ジョヴァンニ・セガンティーニ《羊の剪毛 》cat.no.9, 
repr.color.
「美の軌跡 デューラーから中村彝まで：前川誠郎の美学」
（The Locus of Art: Aesthetics of Seiro Mayekawa from Dürer to Tsune 
Nakamura）
2011年9月3日–10月10日　新潟県立近代美術館
S.1959-0027 オーギュスト・ロダン《鼻のつぶれた男》cat.no.19, 
repr.color.
S.1959-0017 オーギュスト・ロダン《エスクレピオス》cat.no.23, repr.
color.
P.1959-0153 クロ ドー・モネ《しゃくやくの花園》cat.no.6, repr.color.
P.1982-0001 エドゥアール・マネ《花の中の子供（ジャック・オシュ
デ）》cat.no.1, repr.color.
P.1981-0004 アルフレッド・シスレー《ルーヴシエンヌの風景》cat.
no.3, repr.color.
G.2003-0018 アルブレヒト・デューラー《ばったのいる聖家族》cat.
no.52, repr.
G.1981-0002 アンドレア・マンテーニャ《海神の闘い（左半図）》
cat.no.59, repr.
G.2003-0018 ジュリオ・カンパニョーラ《洗礼者ヨハネ》cat.no.60, 
repr.
G.2001-0011 レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レイン《柔ら
かい帽子と刺繍付きの外套をまとった自画像 》cat.
no.64, repr.
Edvard Munch. The Modern Eye
2011年9月22日–2012年1月9日　Centre Pompidou, Paris
2012年2月9日–5月6日　Schirn Kunsthalle
DEP.1959-0001 エドヴァルド・ムンク《雪の中の労働者たち》cat.
no.89, repr.color.
「生誕100年記念 ジャクソン・ポロック展」
（Jackson Pollock: A Centennial retrospective）
2011年11月11日–2012年1月22日　愛知県美術館
2012年2月10日–5月6日　東京国立近代美術館
P.1965-0008 ジャクソン・ポロック《ナンバー 8，1951 黒い流れ 》
cat.no.51, repr.
「モーリス・ドニ―いのちの輝き、こどものいる風景―」
(Maurice Denis, Le matin de la vie)
2012年1月10日–3月4日　山梨県立美術館
P1986-0001 モーリス・ドニ《雌鶏と少女》cat.no.11, repr.color.
Van Gogh up close
2012年1月26日–5月6日　Philadelphia Museum of Art
2012年5月25日–9月2日　National Gallery of Canada, Ottawa
P.1959-0193 フィンセント・ファン・ゴッホ《ばら》cat.no.2, repr.
color.
「カミーユ・ピサロと印象派 永遠の近代」
（Camille Pissarro: Patriarche de la modernité）
2012年3月24日–5月27日　宇都宮美術館
2012年6月6日–8月19日　兵庫県立美術館
P.1959-0165 カミーユ・ピサロ《立ち話》cat.no.33, repr.color.
P.1959-0166 カミーユ・ピサロ《冬景色》cat.no.25, repr.color.
「セザンヌ パリとプロヴァンス」
（Cézanne: Paris-Provence）
2012年3月28日–6月11日　国立新美術館
P.1978-0005 ポール・セザンヌ《葉を落としたジャ・ド・ブッファンの
木々》cat.no.37, repr.color.
D.1959-0007 ポール・セザンヌ《舟にて》cat.no.54, repr.color.
D.1959-0009 ポール・セザンヌ《永遠の女性》cat.no.49, repr.color.
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［絵画］
ヴィンチェンツォ・カテーナ［1480頃
–1531］
《聖母子と幼い洗礼者聖ヨハネ》
テンペラ、板
40.7×51.9 cm
Vincenzo Catena [c.1480–1531]
The Madonna and Child with the Infant 
Saint John the Baptist
Tempera on panel
40.7×51.9 cm
P.2011-0001
ティツィア ノー・ヴェチェッリオと工房
［1485/90（?）頃 –1576]
《洗礼者聖ヨハネの首を持つサロメ》
1560-70年頃
油彩、カンヴァス
90×83.3 cm
Tiziano Vecellio, called Titian and 
Workshop [c. 1485/90 (?) –1576]
Salome with the Head of John the Baptist
c. 1560-70
Oil on canvas
90×83.3 cm
P.2011-0002
［版画・素描］
フランク・ブラングィン［1867–1956］
《共楽美術館構想俯瞰図、東京》
水彩、鉛筆、紙
39.5×53 cm
Frank Brangwyn [1867–1956]
Aerial Perspective of Kyoraku Art 
Museum, Tokyo
Watercolor and pencil on paper
39.5×53 cm
D.2011-0001
モーリス・ドニ［1870–1943］
《「雌鶏と少女」のためのスケッチ》
1890年頃
木炭、鉛筆、紙
36.3×51.2 cm
Maurice Denis [1870–1943]
Sketch for “Young Girl with a Hen”
c. 1890
Charcoal and pencil on paper
36.3×51.2 cm
D.2011-0002
マルカントニオ・ライモンディ［1480/82頃
–1527/34頃］
《マルス、ヴィー ナスとキュー ピッド》
1508年
エングレーヴィング
29.6×21.1 cm（画寸）；30.4×21.7 cm（紙寸）
Marcantonio Raimondi [c.1480/82–
c.1527/34]
Marus, Venus, and Cupid
1508
Engraving
29.6×21.1 cm (image); 30.4×21.7 cm (paper)
Bartsch 345 II/II
G.2011-0001
ヘンドリク・ホルツィウス［1558–1617］
《嬰児虐殺》
1585年頃
エングレーヴィング
48.5×37.5 cm
Hendrik Goltzius [1558-1617]
The Massacre of the Innocents
c. 1585
Engraving
48.5×37.5 cm
Barstch 23 II; Hollstein 17 II
G.2011-0002
ヘンドリク・ホルツィウス
《竜に噛まれるカドモスの部下（コルネーリ
ス・コルネーリスゾ ンー・ファン・ハールレム
の原画に基づく）》
1588年
エングレーヴィング
25×31.5 cm
Hendrik Goltzius
The Dragon Devouring the Companions 
of Cadmus (after Cornelis Cornelisz. van 
Haarlem)
1588
Engraving
25×31.5 cm
Barstch 262 I; Hollstein 310 I
G.2011-0003
ジョヴァンニ・バッティスタ・ティエポロ
［1696-1770］
《オベリスクとサテュロスの一家》スケルツィ
（23点連作）
エッチング
22.6×17.6 cm（画寸）；31×23.4 cm（紙寸）
Giovanni Battista Tiepolo [1696–1770]
Satyr Family with the Obelisk
Etching
22.6×17.6 cm (image); 31×23.4 cm (paper)
De Vesme 23; Rizzi 14
G.2011-0004
ジョヴァンニ・ドメニコ・ティエポロ［1727–
1804］
《贈り物を進呈されるクレオパトラ（ジョ
ヴァンニ・バッティスタ・ティエポロの原画
に基づく）》
1745/50年頃
エッチング
22.7×17.2 cm
Giovanni Domenico Tiepolo [1727–1804]
Cleopatra Honoured with Gifts (after G. 
B. Tiepolo)
c. 1745/50
Etching
22.7×17.2 cm
De Vesme 89; Rizzi 104
G.2011-0005
ジョヴァンニ・ドメニコ・ティエポロ
《聖シモン・ストックに姿を現す聖母（ジョ
ヴァンニ・バッティスタ・ティエポロの原画
に基づく）》
1749年
エッチング
61.6×40 cm
Giovanni Domenico Tiepolo
The Virgin Appearing to St. Simon Stock 
(after G. B. Tiepolo)
1749
Etching
61.6×40 cm
de Vesme 57; Rizzi 98
G.2011-0006
ウジェ ヌー・ドラクロワ［1798–1863］
《魔女たちの言葉を聞くマクベス》
1825年
リトグラフ
32.5×25 cm（画寸）；54.5×36 cm（紙寸）
Eugène Delacroix [1798–1863]
Macbeth and the Witches
1825
Lithograph
32.5×25 cm (image); 54.5×36 cm (paper)
Delteil 40 v/v; Robaut 117; Delteil & Stauber 40
G.2011-0007
サイコロ印の版画家［1533年頃活動］
《ヤギに乗る子供のいるフリ ズー》
エングレーヴィング
10.3×41 cm
Master of the Die [Active c. 1532]
Frieze with a Child Riding a Goat (after 
Polidoro da Caravaggio?)
Engraving
10.3×41 cm
Bartsch 36 (209)
G.2011-0008
サイコロ印の版画家
《「愛の勝利」のフリ ズー》
エングレーヴィング
10.2×40.8 cm
Master of the Die
Frieze with the Triumph of Love (after 
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Polidoro da Caravaggio?)
Engraving
10.2×40.8 cm
Bartsch 37 (210)
G.2011-0009
ゼーバルト・ベーハム［1500–1550］
《トラヤヌス帝の裁き》
1537年
エングレーヴィング
11.4×7.9 cm
Sebald Beham [1500–1550]
The Justice of Trajan
1537
Engraving
11.4×7.9 cm
Bartsch 82 (149)
G.2011-0010
マックス・クリンガ ［ー1857–1920］
『間奏曲』（12点連作）
Max Klinger [1857-1920]
<Intermezzi>
《『間奏曲』：熊と妖精》
1881年
エッチング、アクアティント
39.8×23 cm（画寸）；62.9×45.2 cm（紙寸）
<Intermezzi>: Bear and Elf
1881
Etching and aquatint
39.8×23 cm (image); 62.9×45.2 cm (paper)
Singer 52 II
G.2011-0011
《『間奏曲』：海辺で》
1881年
エッチング、アクアティント
19.2×37.8 cm（画寸）；45×62.7 cm（紙寸）
<Intermezzi>: On the Sea
1881
Etching and aquatint
19.2×37.8 cm (image); 45×62.7 cm (paper)
Singer 53 III
G.2011-0012
《『間奏曲』：追われるケンタウロス》
1881年
エッチング、アクアティント
16.3×37.5 cm（画寸）；45.1×62.8 cm（紙寸）
<Intermezzi>: Pursued Centaur
1881
Etching and aquatint
16.3×37.5 cm (image); 45.1×62.8 cm (paper)
Singer 54 II
G.2011-0013
《『間奏曲』：闘うケンタウロス》
1881年
エッチング、アクアティント
38.3×24.3 cm（画寸）；63×45.2 cm（紙寸）
<Intermezzi>: Battling Centaur
1881
Etching and aquatint
38.3×24.3 cm (image); 63×45.2 cm (paper)
Singer 55 II
G.2011-0014
《『間奏曲』：月夜》
1881年
エッチング、アクアティント
36.4×26.2 cm（画寸）；37.3×32.7 cm（紙寸）
<Intermezzi>: Moonlit Night
1881
Etching and aquatint
36.4×26.2 cm (image); 37.3×32.7 cm (paper)
Singer 56 III
G.2011-0015
《『間奏曲』：山崩れ》
1881年
エッチング、アクアティント
39.5×27.4 cm（画寸）；62.8×45.2 cm（紙寸）
<Intermezzi>: Landslide
1881
Etching and aquatint
39.5×27.4 cm (image); 62.8×45.2 cm (paper)
Singer 57 IV
G.2011-0016
《『間奏曲』：ジンプリチウスの勉強》
1881年
エッチング、アクアティント
28.8×22.9 cm（画寸）；62.9×45.2 cm（紙寸）
<Intermezzi>: Simplicius’ Writing Room
1881
Etching and aquatint
28.8×22.9 cm (image); 62.9×45.2 cm (paper)
Singer 58 III
G.2011-0017
《『間奏曲』：隠者の墓の傍らのジンプリチ
ウス》
1881年
エッチング、アクアティント
29.4×23.3 cm（画寸）；63×45.2 cm（紙寸）
<Intermezzi>: Simplicius at the Hermit’s 
Grave
1881
Etching and aquatint
29.4×23.3 cm (image); 63×45.2 cm (paper)
Singer 59 IV
G.2011-0018
《『間奏曲』：兵士たちの間のジンプリチウ
ス》
1881年
エッチング、アクアティント
23.5×40.5 cm（画寸）；45.1×62.7 cm（紙寸）
<Intermezzi>: Simplicius among 
Soldiers
1881
Etching and aquatint
23.5×40.5 cm (image); 45.1×62.7 cm (paper)
Singer 60 II
G.2011-0019
《『間奏曲』：森の荒地のジンプリチウス》
1881年
エッチング、アクアティント
22.8×39.6 cm（画寸）；45.1×62.6 cm（紙寸）
<Intermezzi>: Simplicius in the Forest 
Wilderness
1881
Etching and aquatint
22.8×39.6 cm (image); 45.1×62.6 cm (paper)
Singer 61 III
G.2011-0020
《『間奏曲』：落馬と死》
1881年
エッチング、アクアティント
32.5×19.7 cm（画寸）；62.8×45.2 cm（紙寸）
<Intermezzi>: Fallen Rider
1881
Etching and aquatint
32.5×19.7 cm (image); 62.8×45.2 cm (paper)
Singer 62 III
G.2011-0021
《『間奏曲』：愛、死、彼岸》
1881年
エッチング、アクアティント
15.4×41 cm（画寸）；41.5×62.9 cm（紙寸）
<Intermezzi>: Cupid, Death and the 
Beyond
1881
Etching and aquatint
15.4×41 cm (image); 41.5×62.9 cm (paper)
Singer 63 III
G.2011-0022
オーギュスト・ロダン［1840–1917］
《アントナン・プル スート》
1884-88年
ドライポイント、簀の目紙
23.9×17.9 cm（画寸）；36.5×27.5 cm（紙寸）
Auguste Rodin [1840–1917]
Antonin Proust
1884-88
Drypoint on laid paper
23.9×17.9 cm (image); 36.5×27.5 cm (paper)
Delteil 10 (v/vii); Thorson X
G.2011-0023
ジョルジュ・ルオ ［ー1871–1958］
《『ミセレーレ』（58点組より）：人は人にと
りて狼なり》
1926 年
エリオグラヴュール、シュガー・アクアティント、アクア
ティント、ドライポイント
58.4×41.9 cm（画寸）；64.8×50 cm（紙寸）
Georges Rouault [1871–1958]
<Miserere>: Homo Homini Lupus (Man 
is a wolf to man)
1926
Héliogravure, sugar aquatint, aquatint and 
drypoint
58.4×41.9 cm (image); 64.8×50 cm (paper)
Chapon 90 f
G.2011-0024
ジャン・デュヴェ［1485頃 –1561以降］
《神殿を測る（『黙示録』より）》
1546-1555年頃
エングレーヴィング
30×22 cm（画寸）；30.8×22.4 cm（紙寸）
Jean Duvet [c. 1485–after 1561]
The Measurement of the Temple (from 
the “Apocalypse”)
c. 1546-1555
Engraving
30×22 cm (image); 30.8×22.4 cm (paper)
Bartsch 23; Robert-Dumesnil 37; Eisler 49.
G.2011-0025
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ヘンドリック・ホウト［1585–1648］
《トビアスと天使》
1613年
エングレーヴィング
25.5×25.8 cm（紙寸）
Hendrick Goudt [1585–1648]
Tobias and the Angel
1613
Engraving
25.5×25.8 cm (sheet)
G.2011-0026
エドヴァルド・ムンク［1863–1944］
《病める子ども》
1894 年
ドライポイント、厚手の網目紙 ; 画面下に風景の描き
込み
36.1×26.9 cm（版寸）；38.5×29 cm（紙寸）
Edvard Munch [1863–1944]
The Sick Girl
1894
Drypoint on heavy beige wove paper with the 
landscape
36.1×26.9 cm (image), 38.5×29 cm (plate)
Schiefler 7 (V/5); Woll 7 (VI/7)
G.2011-0027
ジャン＝クロ ドー・リシャール・サン＝ノン、
通称サン＝ノン師［1727–1791］
《ナポリ王国とシチリア王国のピトレスクな
旅あるいは描写：第1巻》
1781-86 年
エッチング、305葉、書籍（フォリオ版4 巻）
出版：パリ、クルジエ社 (Clousier)
Jean-Baptiste-Claude Richard Saint-Non, 
dit Abbé de Saint-Non [1727–1791]
<Voyages pittoresques ou Description 
des royaumes de Naples et de Sicile>: 
vol. 1: Contenant un précis historique 
de leurs révolutions, les cartes, plans 
et vues du royaume et de la ville de 
Naples...1781
1781-86
Etching, 305 pl. 4 tomes in-folio
L.2011-0001
ジャン＝クロ ドー・リシャール・サン＝ノン、
通称サン＝ノン師
《ナポリ王国とシチリア王国のピトレスクな
旅あるいは描写：第2巻》
1781-86 年
エッチング、305葉、書籍（フォリオ版4 巻）
出版：パリ、クルジエ社 (Clousier)
Jean-Baptiste-Claude Richard Saint-Non, 
dit Abbé de Saint-Non
<Voyages pittoresques ou Description 
des royaumes de Naples et de Sicile>: 
vol. 2: Contenant une description 
des Antiquités d’Herculaneum.., les 
Antiquités de Pompéi, la description des 
Champs Phlégréens & enfin celle de la 
Campanie § des villes des environs de 
Naples, 1782
1781-86
Etching, 305 pl. 4 tomes in-folio
L.2011-0002
ジャン＝クロ ドー・リシャール・サン＝ノン、
通称サン＝ノン師
《ナポリ王国とシチリア王国のピトレスクな
旅あるいは描写：第3巻》
1781-86 年
エッチング、305葉、書籍（フォリオ版4 巻）
出版：パリ、クルジエ社 (Clousier)
Jean-Baptiste-Claude Richard Saint-Non, 
dit Abbé de Saint-Non
<Voyages pittoresques ou Description 
des royaumes de Naples et de Sicile>: 
vol. 3: Contenant le moyage ou cricuit 
de la partie méridionale de l’Italie, 
anciennement apprelée Grande-Grèce, 
1783
1781-86
Etching, 305 pl. 4 tomes in-folio
L.2011-0003
ジャン＝クロ ドー・リシャール・サン＝ノン、
通称サン＝ノン師
《ナポリ王国とシチリア王国のピトレスクな
旅あるいは描写：第4 巻》
1781-86 年
エッチング、305葉、書籍（フォリオ版4 巻）
出版：パリ、クルジエ社（Clousier）
Jean-Baptiste-Claude Richard Saint-Non, 
dit Abbé de Saint-Non
<Voyages pittoresques ou Description 
des royaumes de Naples et de Sicile>: 
vol. 4: Contenant la description de la 
Sicile. Première Partie, 1785; vol. 4-2: 
Seconde Partie, 1786
1781-86
Etching, 305 pl. 4 tomes in-folio
L.2011-0004
アルブレヒト・デュー ラ ［ー1471–1528］
《聖グレゴリウスのミサ》
1511年
木版
29.6×20.7 cm
Albrecht Dürer [1471–1528]
The Mass of Gregory
1511
Woodcut
29.6×20.7 cm
Bartsch 123; Meder. 226; Hollstein 226; Schoch I 
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研究員・客員研究員・スタッフ一覧
List of Curators / Guest Curators / Staff
［学芸課］
幸福 輝 上席主任研究員
村上博哉 学芸課長
大屋美那 主任研究員（第1チーム・リーダー）
寺島洋子 主任研究員（第2チーム・リーダー）
横山佐紀 主任研究員（第2チーム）
川口雅子 主任研究員（第3チーム・リーダー）
高梨光正 主任研究員（第4チーム・リーダー）
陳岡めぐみ 主任研究員（第4チーム）
新藤 淳 研究員（第4チーム）
渡辺晋輔 主任研究員（第5チーム・リーダー）
中田明日佳 研究員（第5チーム）
河口公男 主任研究員（第6チーム・リーダー）
［客員研究員］
マーサ・マクリントク
業務内容： 国立西洋美術館が行なう情報、広報事業における英語
表記の助言、指導
委嘱期間： H23.4.1 ～ H24.3.31
佐藤厚子
業務内容： 美術館教育活動報告書共同作成、ジュニア・パスポ トー
作成
委嘱期間： H23.4.1 ～ H24.3.31
山名善之
業務内容： 国立西洋美術館本館建築調査
委嘱期間： H23.4.1 ～ H24.3.31
小熊佐智子
業務内容： 戦前における松方コレクションの受容史
委嘱期間： H23.4.1 ～ H24.3.31
熊澤 弘
業務内容： レンブラント展国際シンポジウム報告書編集補佐
委嘱期間： H23.4.1 ～ H23.10.31
［学芸秘書］
金澤清恵
［第1チーム］
研究補佐員： 飯塚 隆（「古代ギリシャ展」担当）、福田 京
展覧会業務補佐：澁木宏覚、田中 遥、保坂愛美
［第2チーム］
研究補佐員： 前薗茂宏、藁谷祐子
教育普及プログラム補佐：岩橋裕紀
［第3チーム、研究資料センター］
研究補佐員： 高橋悦子、門田園子（H23.6.30まで）
 澤里 佳（H23.4.30まで、H24.3.1再雇用 )
 一瀬あゆみ（H23.6.30まで )
 杉沼 泉（H23.6.1から H24.1.31まで）
 野村悠里（H23.6.1から H24.3.31まで）
資料室業務補佐： 佐藤志緒、粂和沙、長沢朝代、足立純子、深田麻
里亜、小林亜起子、友岡真秀、岡坂桜子、澤 里佳
科研費（「国立西洋美術館所蔵作品データベ スー」）資料整理補佐：
一瀬あゆみ、玉井貴子
［第4チーム］
研究補佐員： 髙嶋美穂
［第5チーム］
研究補佐員：内田香里
作品管理業務補佐：大森弦史、髙城靖之、西川しずか  
  
その他調査：
科学研究費（「レンブラントおよびレンブラント派における和紙による
版画素描作品の研究」）資料整理補佐：髙城靖之
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大屋美那 / Mina OYA
［展覧会企画］
「手の痕跡」展、国立西洋美術館、2012年開催予定
［口頭発表］
美術史学会東支部例会「ローマ滞在期のジャン・バティスト＝カル
ポーについて」東京藝術大学、2012年1月28日
［調査活動］
国内所蔵ロダン作品調査、個人宅（丸亀）、2011年4月20日
「手の痕跡」展のための調査、ロダン美術館（Paris）、2011年9月
ローマにおけるフランス人彫刻家についての調査、ローマ・フランス・
アカデミ （ーRome）ほか、2011年8月4 –16日
ローマにおけるフランス人彫刻家についての調査、オルセー美術館
（Paris）、2011年9月
寄贈候補西洋装飾美術作品調査、個人宅（東京）、2011 年11月
– 2012年3月
西洋装飾美術作品調査、メトロポリタン美術館（New York）ほか、
2012年2月2–5日
松方幸次郎および松方コレクションに関する文献調査、収集
［教育活動］
放送大学面接授業、2011年11月12、13、19、20日
香川大学 EU 情報センター特別講演「美術展をつくる—作品デー
タベ スーを含む美術情報の活用について」情報通信交流館 e-とぴあ・
かがわ（高松）、2012年2月18日
［外部資金の導入］
科学研究費補助金基盤研究（B）「19世紀ローマにおける外国人芸
術家の活動と交流に関する包括的研究」（研究分担者）
［受賞］
第6回西洋美術振興財団賞学術賞
［その他の活動］
東京国立博物館協力会評議員選定委員
国立西洋美術館ミュージアムショップ事業者選定委員
川口雅子 / Masako KAWAGUCHI
［情報資料室の活動］
研究資料センターの公開運用
ホームページ「学術情報案内」更新
所蔵作品データ整備
独立行政法人国立美術館所蔵作品総合目録検索システムと当館所
蔵作品データベ スーとの連携
美術館ウェブサイトの公開運用
資料コーナーの公開運用
ファイルサーバー、ドメイン管理等
［調査活動］
論文：「美術館アーカイブズが守るべき記録とは何か：カナダ国立
美術館の事例を中心に」『国文学研究資料館紀要 アーカイブズ研
究篇』（国文学研究資料館）2012年3月、pp.83-104
報告：「海外博物館だより カナダ国立美術館のアーカイブズ事情」
『博物館研究』（日本博物館協会）、46 巻12 号通巻522 号、2011
年12月、pp.21-23
報告：「文献紹介『偽りの来歴：20世紀最大の絵画詐欺事件』」『アー
ト・ドキュメンテーション通信』91号、2011年、pp.18-19
［外部資金］
科学研究費補助金研究成果公開促進費（研究成果データベース）
「国立西洋美術館所蔵作品データベ スー」（代表者）
科学研究費補助金若手研究（B）「美術館の機関アーカイブズに関
する調査研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究（B）「国立西洋美術館を中心としたル・
コルビュジエ作品の文化遺産保存活用に関する調査研究」（研究分
担者）
［その他の活動］
講師：「電子的リソース（一次資料）」（全国美術館会議情報・資料
研究部会セミナー III、2011年12月16-17日、奈良国立博物館）
全国美術館会議情報・資料研究部会幹事
玉川大学非常勤講師
幸福 輝 /Akira KOFUKU
［著書］
『レンブラント：光の探求 / 闇の誘惑 論文集』（共著）、国立西洋美
術館、2012年
『レンブラントおよびレンブラント派における和紙による版画素描作
品の研究』（科学研究費補助金基盤研究（B）研究報告書）［共著］、
2012年
［論文］
「レンブラントの東洋紙刷り版画とその受容について」『レンブラント：
光の探求 / 闇の誘惑 論文集』国立西洋美術館、2012年
［教育］
慶應義塾大学非常勤講師
金沢美術工芸大学非常勤講師
［調査研究］
科学研究費補助金基盤研究（B）［海外学術調査］「レンブラントお
よびレンブラント派における和紙による版画素描作品の研究」（研究
代表者）
科学研究費補助金基盤研究（B）「カーレル・ファン・マンデル『北方
画家伝』の成立と影響に関する比較芸術論的研究」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究（C）「西洋近世版画史の一次資料調査」
（研究分担者）
新藤 淳 /Atsushi SHINFUJI
［調査研究］
短期在外調査研究：「ルカス・クラーナハ（父）と宗教改革期ドイツ
の視覚文化」（鹿島美術財団国際交流援助）在フランクフルト、ウィー
ン、2012年2月14日–3月31日
研究活動
Research Activities
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［その他］
東日本大震災に伴う文化財レスキュー、2011年5月、9月
東洋美術学校「博物館展示論」ゲスト講師、2011年8月29日
専修大学文学部「西洋美術思想の歴史2」非常勤講師、2011年9月
–2012年1月
明治学院大学文学部「博物館学」ゲスト講師、2011年12月22日
陳岡めぐみ / Megumi JINGAOKA
［展覧会・シンポジウム］
「ユベール・ロベール—時間の庭」展（2012年3月6日–5月20日開
催）企画・構成
［調査・研究・執筆］
編集：『ユベール・ロベール—時間の庭』展カタログ、国立西洋美術
館、2012年3月
論文：「ユベール・ロベール—時間の庭の詩人」『ユベール・ロベー
ル 時間の庭』展カタログ、pp.17-27
仏 文 和 訳：Hélène Stanislas-Moulin, “Julien-Victor Veyrenc et les 
Hubert Robert du musée de Valence,” exp.cat. Hubert Robert — les 
jardins du Temps, p.260-262（「ジュリアン＝ヴィクトール・ヴェランクと
ヴァランス美術館のユベール・ロベール作品」pp.11-16）
作品解説執筆および仏文作品解説和訳：『ユベール・ロベール—時
間の庭』展カタログ
関連年表・文献共同執筆：『ユベール・ロベール—時間の庭』展カタ
ログ
科学研究費補助金基盤研究（C）「西洋近世版画史の一次資料調査」
（研究分担者）
［普及］
「ユベール・ロベール—時間の庭：国立西洋美術館」青山オープン
カレッジ講座、2012年3月21日
春・音楽祭「ユベール・ロベール—時間の庭—展レクチャー＆コン
サ トー」国立西洋美術館講堂、2012年3月27、29日
「ユベール・ロベール—時間の庭」スライドトーク、国立西洋美術館
講堂、2012年3月16日
「ユベール・ロベール—時間の庭—」『うえの』635号、2012年3月、
pp.39-41
「ユベール・ロベール—時間の庭—『文部科学時報』2012年3月号、
p.63
「ユベール・ロベール—時間の庭—」『ゼフュロス』50号、2012年2月、
pp.1-2
「ユベール・ロベール—時間の庭—」『東京新聞』2012年3月5日特
集ページ
「ユベール・ロベール—時間の庭—」『月刊展覧会ガイド』2012年3
月号、p.59
［その他］
ジャポニスム学会理事
国際シンポジウム「時の作用と美学」企画
文化庁外国人芸術家・文化財専門家招聘事業によるヴァランス美
術館長の受け入れ
高梨光正 / Mitsumasa TAKANASHI
［展覧会］
ベルリン国立美術館展開催準備（2012年6 ～ 9月開催予定）
［口頭発表］
“Una tavola di Cristo nellʼorto eseguita da Giorgio Vasari conservata a 
Tokyo,” Conferenza presso il Monastero di Camaldoli, il 23 settembre, 
2011.
（国立西洋美術館所蔵「ジョルジョ・ヴァザーリ作《ゲッセマネの祈
り》について」ヴァザーリ生誕500年記念シンポジウム、カマルドリ修
道院付属聖堂［アレッツォ］、2011年9月23日）
［調査・研究・企画等の活動］
個人蔵旧松方コレクションの15～18世紀イタリア絵画および素描
の来歴調査および作者同定を含む美術史的調査
個人蔵旧松方コレクションのカラッチ作品調査
購入作品ヴィンチェンツォ・カテーナ《聖母子と幼い洗礼者聖ヨハネ》
の科学調査および研究
絵画展示用LED 照明導入に関する調査
［教育活動］
上智大学大学院文学研究科文化交渉学専攻非常勤講師
［その他］
文化財レスキュー（石巻文化センター）、2011年4月26−30日、11
月15−18日
イギリス、ギャルピン楽器学協会員
東京藝術大学紀要査読委員
寺島洋子 / Yoko TERASHIMA
［教育普及活動］
インターンシップ・プログラム指導
ボランティア・プログラム指導
スクール・プログラム運営
ファミリープログラム企画・実施
平成23年度 美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研
修、国立西洋美術館 / 国立新美術館、2011年8月1– 2日
ジュニア・パスポ トー作成「古代ギリシャ展」「ユベール・ロベール展」
「Fun with Collection 2011」企画実施
［口頭発表など］
「国立西洋美術館のボランティア・プログラム」茨城県立近代美術
館、2011年11月15日
「ギャラリ トーーク」図工大好き子ども美術展、こどもの城、2011年9
月18日
［論文・雑誌・報告書等］
『博物館教育論』（共著）、第4・5・8・13・14章、放送大学教育振興会、
2012年3月20日
［調査・研究活動］
日本における博物館教育の歴史
報告書「国立西洋美術館の教育普及活動 1959–2009（仮称）」の
ための調査
Fun with Collection 2012に関連した彫刻の技法の調査
学校の博物館利用の在り方に関する調査研究委員会委員、日本博
物館協会、2011年10月–2013年3月
［その他の活動］
東京大学人文社会系研究科併任准教授、2011年4月– 2012年3月
一橋大学大学院言語社会研究科講師、2011年9月30日– 2012年
3月23日
放送大学主任講師、2000年11月–2016年9月30日
財団法人日本海事科学振興財団評議員、2010年10月1日–2012
年9月30日
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中田明日佳 /Asuka NAKADA
［展覧会］
「ウィリアム・ブレイク」展、2011年10月22日– 2012年1月29日
「ユベール・ロベール—時間の庭」展（企画構成：陳岡めぐみ）、
2012年3月6日–5月20日
［翻訳］
マーティン・ロイヤルトン＝キッシュ「和紙を用いたレンブラント素描
と、弟子たちやその他の芸術家たちによる素描及びエッチング」、エ
リック・ヒンテルディンク［ほか］『レンブラント 光の探究 / 闇の誘惑 
論文集』国立西洋美術館、2012年、pp.9-18
『ユベール・ロベール—時間の庭』展カタログ、国立西洋美術館、
2012年3月、作品解説28点分
［調査活動］
工芸品（指輪）の保管および展示方法についての調査、装飾美術館
（パリ）、2012年3月21日 / ルーヴル美術館、2012年3月22日
クストディア財団・ルーヴル美術館所蔵の近世北方版画作品調査、
クストディア財団・ルーヴル美術館、2012年3月23日
［その他］
橋本コレクション調査および引き取り、2011年11月14日、12月5日、
2012年1月16日
村上博哉 / Hiroya MURAKAMI
［展覧会］
「プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と影」企画構成
［著作］
『プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と影』展カタログ編集、作品解説執筆、
2011年10月
「みんな落ちるだろう—ゴヤにおける墜落のイメージ」『プラド美術館
所蔵 ゴヤ 光と影』展カタログ、2011年10月、pp.56-63
［講演等］
「文化財レスキュー 全国美術館会議の活動」（第7回アジア次世代
キュレイター会議報告）国際交流基金さくらホール、2011年9月27
日
「ゴヤと近代美術」国立西洋美術館講堂、2012年1月14日
「ブラックとピカソ：革新から伝統へ」（ブリヂストン美術館土曜講座）
ブリヂストン美術館講堂、2012年3月3日
「全国美術館会議による美術作品のレスキュー活動」（日本博物館
協会平成23年度研究協議会「東日本大震災に学ぶ資料管理」報
告）仙台市博物館ホール、2012年3月8、9日
「全国美術館会議による美術品のレスキュー活動」国立西洋美術館
講堂、2012年3月11日
「文化財レスキュー事業の今後を考える」（パネルディスカッション）
文部科学省東館3階講堂、2012年3月24日
［雑誌記事等］
「プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と影」『ゼフュロス』48号、2011年8月
「新収蔵作品について」『ゼフュロス』49号、2011年11月
「プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と影」『うえの』631号、2011年11月
「全国美術館会議による文化財レスキューの取り組み」『美術年鑑 
平成24年版』美術年鑑社、2011年12月
「全美事務局の初期活動と石巻レスキュー」『ZENBI』1号、全国美
術館会議、2012年1月
［その他］
東京大学大学院非常勤講師（文化資源学）
全国美術館会議事務局企画担当幹事
文化審議会美術品補償制度部会専門委員
世田谷区文化施設指定管理者選定委員
長崎県美術資料価格評価委員
横山佐紀 /Saki YOKOYAMA
［展覧会関係教育普及活動］
「レンブラント展」
「古代ギリシャ展」
「ゴヤ展」
［調査・研究］
平成23年度文部科学省学芸員等在外派遣研修
2011年12月1日– 2012年2月18日
研修先：メトロポリタン美術館教育部
［口頭発表］
「共和主義思想とチャールズ・ウィルソン・ピールのミュージアム—ア
メリカ型ミュージアムの起源—」（文化資源学会、研究発表大会）東
京大学、2011年7月2日
［論文］
『ナショナル・ポ トーレ トー・ギャラリーにおける思想・歴史・教育』（博
士学位請求論文、名古屋大学大学院教育発達科学研究科、2011
年4月博士学位授与）
［教育］
リベラルアーツカフェ「Art を魅せる技—美術と演劇の見方・入門」
（スピーカー）静岡芸術劇場、2011年5月21日
［その他］
全国美術館会議 企画幹事
渡辺晋輔 /Shinsuke WATANABE
［展覧会企画運営］
「ピラネージ『牢獄』展」国立西洋美術館、2012年3月6日–5月20日
［教育］
お茶の水女子大学文教育学部非常勤講師、2011年10月–2012年
3月
武蔵野美術大学版画研究室特別講義、2011年11月9、11日
［学会発表］
「アンニバレ・カラッチによる版画の利用—ファルネーゼ宮“ カメリー
ノ” 天井装飾をめぐって—」美術史学会東支部例会、学習院大学、
2011年11月26日
［調査研究］
科学研究費補助金基盤研究（C）「西洋近世版画史の一次資料調査」
（研究代表者）
科学研究費補助金基盤研究（B）「19世紀ローマにおける外国人芸
術家の活動と交流に関する包括的研究」（研究分担者）
ラファエロ展（2013年開催予定）のための準備
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